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En la presente tesis se planteó el siguiente problema de investigación:  
¿Cómo se desarrolla la narrativa audiovisual en las películas peruanas ‘La última tarde’ y ‘La hora 
final’, Lima 2018? Asimismo, tuvo como objetivo analizar la narrativa audiovisual en las películas 
peruanas ‘La última noticia’ y ‘La hora final’, Lima 2018. La investigación realizada fue de enfoque 
cualitativo de tipo aplicada, de nivel hermenéutica con un diseño de estudio de caso. Se utilizó la 
técnica de la observación, y el instrumento denominado ficha de observación, cuyo facto de 
validación fue de un 88%. Posteriormente se llegó a la conclusión que ambos trabajos audiovisuales 
contienen características similares y diferentes entre cada filme. Esto debido a la utilización de los 
elementos  que componen a la estructura narrativa y el discurso audiovisual (tiempo, espacio, 
personajes, historia, narrador y relato) que fueron presentados de distintas maneras en ambas 
películas, pero que lograron contar las historias adecuadamente para la comprensión del espectador, 
es importante resaltar que ambos productos audiovisuales también presentaban un contexto similar 
que podía relacionarse con la coyuntura vivida hace unos años en el Perú en la época del conflicto 
armado interno. Además, todos los elementos fueron presentados de una forma adecuada para la 
construcción de una narración en la cual cada elemento forma parte de un todo que logra 
complementarse para la exposición de las respectivas historias. 

















In the present investigation, the following research problem was raised: 
How is the audiovisual narrative developed in the Peruvian films 'La última tarde' and 'La hora 
final', Lima 2018? He also aimed to analyze the audiovisual narrative in the Peruvian films 'La 
última noticia' and 'La hora final', Lima 2018. The research carried out was a qualitative approach 
of applied type, hermeneutical level with a case study design. The technique of observation was 
used, and the instrument called observation card, whose validation was 88%. Later it was concluded 
that both audiovisual works contain similar and different characteristics between each film. This is 
due to the use of the elements that make up the narrative structure and the audiovisual discourse 
(time, space, characters, story, narrator and story) that were presented in different ways in both 
films, but that managed to tell the stories adequately for the Understanding the viewer, it is 
important to note that both audiovisual products also presented a similar context that could be 
related to the situation experienced a few years ago in Peru at the time of the internal armed conflict. 
In addition, all the elements were presented in a suitable way for the construction of a narrative in 
which each element is part of a whole that is complemented for the exposition of the respective 
stories. 
 
Keywords: Narrative audiovisual, narrative structure, audiovisual discourse, films. 
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I INTRODUCCIÓN  
1.1. Aproximación temática 
La historia del cine se remonta al 28 de diciembre de 1895. Es en Francia, donde los hermanos 
Lumière proyectaron las primeras filmaciones de su invento, el cual sería el precedente para 
el desarrollo de la realización audiovisual y su constante evolución con el transcurrir de los 
años. La primera presentación de un archivo cinematográfico se realizó en el “Salón Indien” 
del Grand Gafé, en el Boulevard des Capucines, ubicado en la ciudad de París. Los Lumière, 
proyectaron a un reducido público (según datos recopilados de la época solo 35 personas 
fueron testigos del inicio de la cinematografía), la grabación de la salida de unos trabajadores 
de la estación del tren de Lyon. La proyección de imágenes que se movían y graficaban la 
cotidianidad de las personas, sorprendió y dejo fascinados a los asistentes que al salir de la 
presentación comenzaron a circular la noticia de aquel invento innovador que fue patentado 
con el nombre del cinematógrafo. 
Posteriormente, sería el trabajo de Georges Méliès con su obra cinematográfica Le Voyage 
dans la Lune (traducida al español, con el nombre de “Viaje a la Luna”), en el año 1902 la 
cual dejaría un precedente en la historia del cine. Ya que dicho cortometraje es considerado 
hasta la fecha como el pionero en la utilización de los efectos especiales y además tuvo un 
papel relevante en comparación con las películas posteriores de su época, pues la importancia 
de este material audiovisual demostró la capacidad creativa que puede tener un director para 
contar una historia a través de una obra creada por él mismo, o ser una adaptación de un 
material ya creado en el tiempo, como en el caso de este filme que es una adaptación de dos 
novelas icónicas como lo son: “Los primeros hombres en la Luna”, del escritor británico, 
Herbert George Wells. Y “De la Tierra a la Luna”, una de las obras más importantes de Julio 
Verne.  
El legado que dejó Méliès fue todo un precedente para el avance constante de la industria 
cinematográfica y de la ciencia ficción. La utilización de efectos especiales, disfraces y 
escenarios permitió con el pasar de los años un progresivo desarrollo de nuevas técnicas que 
los cineastas supieron implementar para mejorar las películas de sus antecesores y dejar 
nuevos aportes correspondientes a los aspectos visuales. Algunos claros ejemplos son 
películas como: Metrópolis de Fritz Lang en 1927, El Mago de Oz de Victor Flemming en 
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1939, Jason y los Argonautas de John Chaffey en 1963, Star Wars: Episodio IV - Una nueva 
esperanza de George Lucas en 1977, son algunos de los antecedentes más representativos del 
desarrollo audiovisual y narrativo del cine. 
En el Perú, la llegada del cine se remonta a la primera proyección que solo pudo ser observada 
por la aristocracia limeña en enero de 1897, gracias al invento de Thomas Alva Edison, 
llamado vitascopio. Aquella función se realizó en el Jardín Estrasburgo de la Plaza Mayor de 
Lima, entre los personajes más importantes de dicho acontecimiento podemos destacar al 
presidente de la época, Nicolás de Piérola y algunos ministros de su gobierno. Pasarían los 
años, y sería en noviembre de 1929 que se proyectaría en el Cine Colón, ubicado en la Plaza 
San Martín de Lima, la primera película sonora en el país.  
Pasarían los años y se originaría en el Perú una industria cinematográfica que se mantiene 
vigente hasta la fecha, a pesar de haber tenido momentos favorables y decadentes 
paralelamente. El cine peruano en la actualidad propone contenidos que se convierten en 
éxitos de taquilla, y también la presentación de trabajos excepcionales en contenido y 
narración.  
Las propuestas de productoras como Tondero Films en estos últimos años han permitido que 
películas peruanas puedan romper diversos récords de asistencia y taquilla en el país. 
Podemos mencionar a su película “Asu Mare 2”, estrenada en el 2015 como la película más 
taquillera de la historia del cine nacional hasta la fecha. Posteriormente se pueden mencionar 
las siguientes cintas: “A los 40”, “Locos de amor”, “Avenida Larco”, “Cementerio General”, 
y “Cebiche de Tiburón”, como ejemplos relevantes de éxitos taquilleros en las salas de cines 
peruanos, las cuales mantienen una estructura en su contenido en lo que prima temas 
netamente comerciales y cuyo objetivo es el entretenimiento, utilizando en la mayoría de sus 
propuestas, el humor como herramienta primordial para lograr el éxito comercial.  
Por otro lado, podemos mencionar a la otra cara de la moneda, en lo que refiere a propuestas 
cinematográficas en nuestro país. Al mencionar trabajos fílmicos que no tienen gran apoyo 
comercial de grandes productoras, pero compensan sus producciones con presentaciones de 
una enorme calidad narrativa, argumental y consistencia en sus historias. Estos trabajos 
visuales logran dejar un mensaje conciso y directo en el espectador.  
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La importancia de este tipo de filmes debe ser resaltada ya que en su gran mayoría abordan 
temas de la historia del Perú. Podemos mencionar como ejemplo a uno de los colectivos 
audiovisuales más relevantes del país, llamado el Grupo Chaski, que desde su creación en 
1982 se ha caracterizado por realizar producciones en donde prime la cultura y la realidad 
social de nuestra nación. Se pueden destacar sus dos primeros largometrajes, los cuales 
dejaron un hito y fueron bien recibidos por la crítica, y público en general, dichas películas 
fueron “Gregorio” en 1984, y “Juliana” en 1988. En ambas películas podemos identificar una 
realidad latente que sigue vigente en nuestra sociedad, en relación con los protagonistas de 
estas historias, la cual consiste en las diversas circunstancias en las que pueden estar 
expuestos los niños abandonados.  
El siguiente eje principal abordado en otras películas, es el correspondiente a las propuestas 
audiovisuales que tocan un tema referente al conflicto armado interno que vivió nuestro país 
en las décadas de los ochenta y noventa respectivamente. Podemos mencionar como algunos 
ejemplos importantes a largometrajes como: “La boca del lobo”, del director Francisco 
Lombardi, la cual fue estrenada en 1988 y estuvo basada en acontecimientos reales, los cuales 
sucedieron en un pueblo de Ayacucho, entre los pobladores de la comunidad, las fuerzas 
militares, y el apogeo de la organización terrorista Sendero Luminoso.  
También destacan películas como “Coraje”, del director Alberto Durant, que narra la 
biografía de la luchadora social María Elena Moyano, y muestra extractos de su vida, en las 
que defendía los derechos de las personas, su lucha contra Sendero Luminoso, hasta su brutal 
asesinato por intermedio de este grupo terrorista.  
Manteniendo esta línea temática, es importante mencionar a la película del director Fabrizio 
Aguilar, llamada “Paloma de papel”, que fue estrenada en el 2003. La historia de esta cinta 
nos muestra a Juan, el protagonista que es secuestrado por Sendero Luminoso con tan solo 
11 años, y como es obligado a seguir en dicha agrupación, para que no maten a su madre.  
En la actualidad, seguir abordando la época del terrorismo, como tema de base en películas 
nacionales, ha tomado un nuevo giro en lo que respecta al modo de contar y estructurar la 
historia para su proyección en la pantalla. Estas nuevas alternativas no se alejan de la idea 
inicial de difundir y reflejar un contexto histórico de nuestra sociedad, el tema de fondo es 
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mostrar a nuevas generaciones de peruanos, los hechos violentos que marcaron con dolor, 
terror y muerte el desarrollo de un conflicto armado que duro varios años en poder combatir.  
Destacando estas nuevas propuestas cinematográficas, se puede mencionar al largometraje 
de Rossana Díaz Costa, “Viaje a Tombuctú”, estrenado en el 2014, en la cual se relata la 
historia de amor que vive una pareja de adolescentes en los años ochenta, como deben 
convivir y afrontar una época cargada de miedo y dolor que marcó la generación de los 
jóvenes de aquel entonces.  
Otra película contemporánea que vale la pena destacar, es la última producción del Grupo 
Chaski, titulada “La última noticia”, dirigida por Alejandro Legaspi. Teniendo como 
protagonistas a Pietro Sibille (interpretando a un periodista), y Julián Legaspi (con el papel 
de un profesor), ambos son amigos, viven en un pueblo de la sierra, la historia se encuentra 
ambientada en 1982, y nos muestra los estragos que vivieron personas inocentes acorraladas 
en una guerra entre los militares y terroristas, teniendo como saldo una cantidad de personas 
inocentes que murieron por abusos de ambos bandos en conflicto.  
Es importante resaltar también la obra póstuma de Palito Ortega Matute, director ayacuchano, 
que trabajo en su última película llamada “La casa rosada”, que también se encuentra 
adaptada en los años del terrorismo, y cuenta una historia basada en hechos reales en 
referencia a un lugar que era utilizado como centro de torturas efectuadas por militares a 
presuntos terroristas que eran torturados mientras realizaban las investigaciones 
correspondientes para identificar si verídicamente eran ciudadanos inocentes o partidarios 
del grupo terrorista.  
Por último, mencionar a las dos películas que sirven como base de la presente investigación; 
en primera instancia de “La última tarde”, de Joel Calero que es protagonizada por Lucho 
Cáceres y Katerina D’Onofrio. En donde se narra una historia en la que los personajes se 
encuentran para realizar el trámite de su divorcio después de varios años de postergar esa 
documentación. Mediante el transcurso del filme, y la implementación de una arriesgada 
técnica de narración se puede descubrir a un nivel más profundo aspectos personales de 
ambos personajes. En el desarrollo de la trama se puede observar como estos reflexionan 
sobre la realidad del país, su postura distinta con el pasar de los años, después de haber sido 
militantes de un partido de izquierda. 
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En segundo lugar, mencionar a la película “La hora final”, producida por Eduardo Mendoza 
de Echave. En la cual se muestra una adaptación de los hechos reales de “La operación 
victoria” y narrar como los integrantes del GEIN, pudieron hacer el seguimiento y posterior 
captura del principal líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso.  
Para poder desarrollar un análisis de estas películas, es importante indicar la importancia de 
la semiótica en el cine, y comprender como los componentes visuales y sonoros permiten la 
construcción de un significado por intermedio de los signos y mensajes cinematográficos. 
Toda película narra una historia, muestra un mensaje, y utiliza una estructura para comunicar 
un contenido específico al público.  
Se define a una película como un acto eficaz y complejo de comunicación mediante el uso 
adecuado que realiza el cineasta con la implementación de la semiótica. Para entender esta 
implementación, es importante definir al signo cinematográfico como toda parte que se puede 
oír, ver, y permita causar una referencia o asociación de una cosa que es posible de percibir, 
y establezca una estructura en su narración. Lo que permite la creación final de un sistema 
de significación.  
Para entender mejor el concepto de un sistema de significación, se implementa un método 
identificado por Roland Barthes, compuesto por cinco códigos que son definidos como: en 
primer lugar, el código hermenéutico, que sería representado por ser la estructura de la 
película y mediante su contenido permite obtener la atención del público.  
El segundo es el código semántico, que hace referencia a los atributos de los personajes y la 
apreciación del espectador con las connotaciones que puedan obtenerse con los diálogos y 
caracterizaciones de los escenarios con los actores. El tercer código, es el proairético que 
hace referencia a la utilización de la narración como un signo que permite crear una historia 
con mayor profundidad para que sea percibida por el espectador.  
El cuarto código es el simbólico, que se fundamenta en como el público realiza una 
interpretación del contenido expuesto y permite la creación de una asociación que es 
entendido por las personas, para que estas identifiquen el rol que desarrolla cada uno de los 
personajes involucrados en el contenido audiovisual.  
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El último código, es el cultural. Interpretado en la referencia que cada texto visual puede 
originar en distintas sociedades, las que se diferencian por las costumbres y creencias que 
sirve como trasfondo para que cada cultura pueda codificar el mensaje expuesto en las 
películas. 
Al finalizar estos conceptos semióticos como base para la interpretación y el análisis 
cinematográfico. Es importante destacar el rol de la narrativa audiovisual como capacidad 
que reúne partes visuales y sonoras para desarrollar la creación de una historia que es contada 
por intermedio de una narración, implementando la utilización de procedimientos que 
permitan una consistencia en este tipo de relato, como lo son la estructura narrativa, y el 
discurso audiovisual como pilares fundamentales que permitan la creación, implementación 
y adaptación de la narrativa audiovisual en el lenguaje cinematográfico.  
Antecedentes Nacionales  
Cueva (2014) en su investigación titulada “Análisis de la narrativa audiovisual de las 
películas de Wes Anderson”. Para obtener el grado de Licenciado en la Universidad 
Privada Antenor Orrego: Tuvo como objetivo Identificar las constantes de la narrativa 
audiovisual de las Películas de Wes Anderson. La metodología utilizada en la tesis fue la de un 
enfoque cualitativo. Llegando a la conclusión que:  
 
A nivel de argumento: la idea de las películas de Wes Anderson suele ser representadas por 
personajes o grupos sociales en crisis. Los temas suelen ser la madurez, el cambio y la familia. 
y su tesis dan entender a la vida como un ciclo que no puede detenerse y en el que para salir 
adelante en necesario la madurez y el apoyo de la familia (Cueva, 2014, p. 108). 
El autor identifica conceptos que son constantes y se presentan en las películas realizadas por 
Wes Anderson. Mencionando por ejemplo como se desarrolla el desenvolvimiento de los 
personajes utilizados en los filmes de este cineasta.  
 
El amplio marco teórico de esta tesis sirvió como referente para la presente investigación en 
la recolección de información en lo que respecta a la variable. También el instrumento de 
análisis del antecedente permitió definir conceptos en la elaboración de una ficha de 
observación para implementarla en los objetos de estudio. Es importante mencionar que el 
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trabajo de Cueva, analiza las películas de Wes Anderson de manera general debido a que la 
cantidad de objetos de estudios fueron conformados por siete largometrajes, a diferencia con 
las dos películas de la presente investigación, las cuáles serán analizadas de maneras más 
específicas y por escenas para obtener mejores resultados en la investigación.  
 
Lobatón (2015) en su investigación titulada: “LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO: 
un retrato de la Lima de fines del siglo xx”. Para obtener el Título de Licenciada en 
Comunicación Audiovisual, en la Pontificia Universidad Católica del Perú: Que tiene 
como objetivo determinar y analizar cómo es retratada la Lima de fines del siglo XX en la 
telenovela. La metodología utilizada en la tesis fue la de un enfoque cualitativo. Llegando a la 
conclusión que: 
  
Las telenovelas exponen una realidad ficcional que se fija en una realidad social concreta, 
asociadas a la vida cotidiana y al contexto social específico. Lima de fines del siglo XX es 
retratada en Los de arriba y los de abajo a través de sus locaciones: calles, jirones, mercados, 
etc.; y a través de sus personajes: el emprendedor, los migrantes, los políticos, personas que 
sufrían la violación de sus derechos, etc. Los de arriba y los de abajo cambia la mirada hacia 
la televisión y hacia el entorno. Ya no se mostraba solo escenas que mantenían la estructura 
social y económica de los sectores dominantes, sino que la telenovela nos presenta un país 
diferente al construido en relatos anteriores. También nos entrega un cuadro de la pobreza y 
de la diferenciación de clases sociales, con la fuerza y las ganas de salir adelante de los nuevos 
limeños. Estos elementos, sumado a las temáticas del día a día, creaban un escenario verosímil 
(Lobatón, 2015, p.75). 
 
La autora identifica en su investigación acerca de la estructura narrativa que aparece en la 
telenovela Los de arriba y los de abajo, enfoca un contexto de cómo era percibida el retrato 
social de la ciudad de Lima a fines del siglo XX desde la perspectiva expuesta en su contenido 
audiovisual. Para la investigadora es importante el desarrollo de los personajes en la 
telenovela, lo cual es un aporte para la presente investigación ya que se puede definir al 
personaje como elemento fundamental para el análisis de una estructura narrativa.  
 
Es importante precisar que este antecedente no toma en consideración los elementos del 
tiempo y el espacio, los cuales serán utilizados por la presente investigación para obtener un 
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mejor análisis de los resultados correspondientes a la estructura narrativa como uno de los 
elementos principales de la narrativa audiovisual.  
 
Valenzuela (2012) en su investigación titulada “El poder narrativo del sonido: El sonido 
como herramienta narrativa en la película El laberinto del fauno”. Para obtener el 
Título de Licenciada en Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú: 
Que tiene como objetivo describir el diseño del sonido en la película El laberinto del fauno 
y demostrar su importancia como herramienta narrativa central. La metodología utilizada en 
la tesis fue la de un enfoque cualitativo. Llegando a la conclusión que:  
 
El diseño sonoro en El laberinto del fauno tiene un rol central en la narración y es de suma 
importancia para la creación de significado y sensaciones. Podemos decir, entonces, que los 
elementos de la banda sonora trabajan entre sí y en combinación con la imagen, para contar, 
para narrar una historia. Funcionan, como hemos podido observar ya, para reforzar la 
caracterización de personajes y lugares, para diferenciar los diferentes mundos que se nos 
presentan y para moldear la atmósfera dramática, aportando así considerablemente a la 
evolución de la historia. Además, es con la ayuda del sonido que se le da estructura y ritmo a 
la narración, sirve para llamar la atención sobre un objeto o acción y dirigir la mirada a través 
de las imágenes. Y, por su posibilidad de alcanzar niveles de abstracción muy elevados, el 
sonido puede también aportar una gran carga emotiva (Valenzuela, 2012, p.149-150). 
 
El aporte de este antecedente nos muestra como el sonido es parte fundamental para ser 
elemento vital de la narración en el momento de presentar una historia, lo cual ayuda a 
demostrar que la variable de estudio de la investigación correspondiente a la narrativa 
audiovisual posee en el sonido un componente relevante para poder obtener la atención del 
espectador debido al uso correcto y estructurado en su distribución dentro del contenido de 
la película El laberinto del fauno.  
La diferenciación entre al antecedente de Valenzuela y la presente investigación es que no 
solo se analizará el sonido como elemento que permite la estructura de una narrativa 
audiovisual, ya que también se utilizará los indicadores del tiempo y los personajes para 





David (2008) en su investigación titulada: “Análisis de la estructura narrativa de los 
Filmes de animación digital producidos por la alianza Disney y Pixar”. De la Facultad 
de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales: Que tiene como 
objetivo analizar la construcción en el Texto Narrativo, el Modelo Actancial en los filmes de 
animación digital por ordenador y 3D producidas por la unión de Disney y Pixar. La 
metodología utilizada en la tesis fue la de un enfoque cualitativo. Llegando a la conclusión 
que: 
La estructura de la muestra que el presente trabajo registra es de una Lógica narrativa de una 
lectura secuencial en cuanto a los nudos, Secuencias, unidades Catálisis, Indicios e 
Informantes. Con respecto a la temporalidad, la estructura conserva una secuencia cronológica 
que mantiene al espectador en el ahora del relato. La espacialidad plantea líneas opuestas 
entre el Sujeto-héroe y el Oponente. Y sobre el Modelo Actancial los Sintagmas se ajustan al 
orden de los actantes. Sin embargo, las Funciones sugieren otra dinámica que igualmente 
forman la estructura (David, 2008, p.200). 
La investigadora concluye que los filmes de animación producidos por Disney y Pixar poseen 
elementos que forman una estructura narrativa en referencia al modelo actancial. La 
estructura tiene un esquema cronológico que ayuda a mantener atento al público con el 
desarrollo de la historia presentada en las películas.  
El aporte de este trabajo a la presente investigación también recae en el amplio marco teórico 
que ayuda a poder entender de mejor manera los conceptos referentes a la narrativa 
audiovisual y una de sus principales dimensiones como lo es la estructura narrativa. Y la 
diferenciación se da en la manera más específica que se analizaran las escenas de las dos 
películas que forman parte de la tesis.   
Corral (2014) en su investigación titulada: “Análisis narrativo de la filmografía de 
Darren Aronofsky: Estilema y Tesis de su obra”. De la Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación para el Grado en Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Extremadura: Que tiene como objetivo determinar los puntos 
característicos de la filmografía de Darren Aronofsky (bajo el nombre de “Estilema”). La 
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metodología utilizada en la tesis fue la de un enfoque cualitativo. Llegando a la conclusión 
que: 
En definitiva, como se ha visto a lo largo del análisis, las películas que componen la 
filmografía de Darren Aronofsky poseen notables similitudes entre ellas, siendo 
especialmente destacables en algunos casos (como los simbolismos religiosos o los obsesivos 
protagonistas), además de percibirse cierta evolución en apartados técnicos. En este sentido, 
sería adecuado separar la filmografía de Aronofsky en tres parejas con características muy 
similares (a pesar de que también posean rasgos comunes con otros de los filmes). (Corral, 
2014, p.64) 
 
Las conclusiones obtenidas en la investigación de Corral, identifican las similitudes 
presentadas en la filmografía de Darren Aronofsky. Destacando las características como los 
símbolos religiosos que destacan en la gran mayoría de los personajes protagonistas de sus 
películas. Los conceptos incluidos en el marco teórico de este antecedente sirven como un 
referente para la recolección de datos en tener en consideración para la presente 
investigación. La obtención de los resultados se hizo de manera general por la cantidad de 
películas que fueron tomados en cuenta para el trabajo académico, a diferencia de la presente 
investigación que analizará las escenas de dos películas para obtener mejores resultados en 
cómo se desarrolla una narrativa audiovisual en ambos contenidos cinematográficos.  
 
Teoría del Estructuralismo  
La teoría es propuesta en primera instancia por las investigaciones de Ferdinand de Saussure, 
en la que indica como la lingüística se puede usar en diversas ciencias. El concepto principal 
de esta teoría es identificar que existe una unión entre el emisor y el receptor con el código 
que se emplea en un determinado contexto. 
En este punto de encuentro entre la realidad y el observador, el estructuralismo – afirma 
Barthes – es esencialmente una actividad, cuyo propósito consiste en descomponer un 
<<objeto>> y luego volver a recomponerlo, reconstruirlo de manera que en esa actividad se 
manifiesten sus reglas de funcionamiento. Levi Strauss dice: no hay que interpretar el mito 
para halla su estructura, sino transformarlo. Ahí se produce sin duda algo nuevo, el intelecto 




La definición del estructuralismo propone que todo lo que forma parte del mundo es 
considerado como un texto, esto conlleva a que pueda ser analizado y estudiado en su 
totalidad. Según los estudios de Roland Barthes entre las conexiones de la narración y la 
realidad. Pudo definir cuatro puntos para realizar un análisis estructural. Autores como Hunt, 
Marland y Rawle (2011) señalan que “las narraciones aparecen bajo diversas formas: escrita, 
verbal y visual; todas ellas forman parte del complejo lenguaje del cine” (p.44).  
 
Hunt, Marland y Rawle (2011) complementan que:  
 
Las narraciones se construyen, no aparecen de la nada; pasan un proceso de selección y 
ordenación. Esto también se aplica a la vida real, aunque lo hacemos de una manera 
subconsciente. En cambio, en el cine este proceso es deliberado (p.44). 
 
Las narraciones tienen que ver con todos los seres humanos e interacciones culturales, el 
discurso narrativo funciona a través de todas las culturas y épocas. Esto en si mismo hace que 
la relación entre el mundo real y el mundo de ficción sea aún más compleja de analizar, pero 
al mismo tiempo también otorga al creador mucha libertad (p.44). 
 
Las narraciones son tan antiguas como el ser humano, siempre han existido y siempre 
existirán. Esto implica que la narración es algo primordial. Desde este punto de vista, el cine 
forma parte del mundo real, y además, el lenguaje cinematográfico es un lenguaje con el que 
nos relacionamos de forma habitual (p.44).  
 
Es muy importante saber el concepto del estructuralismo y las ramas que ocupa en la 
semiótica. Además de conocer a tres de los principales estudiosos de esta teoría que son 
expuestos por Igartua y Humanes (2010) en la que describen:  
 
a) Roland Barthes subdivide en cuatro secciones: a) la lengua y la palabra, b) el sistema y el 
estigma, c) el significante y el significado y d) la denotación y connotación. El estudio de los 
medios de comunicación de masas se situará en los dos últimos niveles. La denotación es el 
primer orden de la significación, es el significado directo de un signo. La connotación se 
refiere al significado asociado al objeto que denota el signo. La significación opera en un 
nivel superficial (denotación) y otro connotado que se activa cuando existe en el lector 




b) Edgar Morin su investigación se centra sobre la búsqueda de las estructuras de significado de 
la cultura producida por los medios de comunicación de masas. Para ello toma en cuenta dos 
niveles. Uno que podríamos llamar superficial -contenido manifiesto- en el cual se trata de 
detectar los temas recurrentes en los contenidos: el amor, la juventud, la felicidad. En el 
segundo nivel -semántico- se buscan los marcos de contenido en los que se insertan estos 
temas (140). 
 
c) Abraham Moles el análisis estructuralista comienza aclarando quiénes son el emisor y 
receptor, la naturaleza del canal y el reportorio de signos que se emplean. Así, una 
comunicación global se puede descomponer en una sucesión de situaciones estructuralmente 
más simples y bien definidas que se ajustan a este esquema conceptual (141). 
 
Es importante destacar a la teoría del estructuralismo como la unión de elementos que forman 
un conjunto para permitir la creación de una estructura, por eso es importante la presencia de 
cada elemento ya que son complementarios y necesarios para la respectiva formación de la 
estructura pues la ausencia de uno de dichos componentes hará que la estructura se vea 
afectada. Debido a esto, la teoría es la más adecuada para el desarrollo de la investigación 
porque es importante conocer los principios del estructuralismo para analizar la narrativa 
audiovisual de las películas debido a la compleja estructura que compone la forma de cada 
una de ellas.  
 
1.2 Marco teórico   
Narrativa audiovisual   
Para la autora Fernández (2011) menciona acerca de la narrativa audiovisual que: “esta 
disciplina se ocupa de ordenar y sistematizar los conocimientos relativos a la forma y al 
funcionamiento de la narratividad visual y acústica” (p.11). Entonces podemos definir que la 
narrativa audiovisual es la organización de ideas en aspectos visuales y sonoros que al ser 
expuestos por intermedio de un sistema de signos y significantes logran llegar a un receptor 
que interpreta el contenido decodificando en su pensamiento la historia relatada.  
 
Se puede entender que la narrativa audiovisual se encarga de contar historias gracias a 
elementos visuales y de sonido que permiten que se pueda comprender el mensaje que se 
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trasmite. Para complementar esta definición, García (2003) indica que: “la narrativa 
audiovisual es la capacidad que tienen las imágenes y sonidos para poder contar historias, es 
decir, se agrupen con otras imágenes y otros elementos que tienen significado hasta lograr 
configurar las historias que observamos” (p.25). 
 
Para autores como Canet y Prósper (2009) la narrativa audiovisual es definida como:  
 
Un tipo de narración basada en la capacidad de interrelación comunicativa de las imágenes y 
los sonidos para transmitir una historia. Al igual que la relación sintagmática entre distintas 
formas verbales puede generar una narración, la interrelación entre dos o más imágenes podrá 
ser interpretada como un discurso narrativo (p.15).  
 
Según Fernández (2011) agrega sobre la narrativa audiovisual:  
 
Es una denominación genérica que comprende un amplio abanico de modalidades 
comunicativas: el cine, la radio, la televisión, el videojuego, la infografía, etc. Cada variedad 
remite a un sistema semiótico que determina una serie de especificidades para el análisis y la 
construcción de los textos narrativos (p.12).  
Es importante identificar que, al analizar este tipo de narración, existe una metodología que 
estudia a la narrativa audiovisual y lo divide en cinco perspectivas las cuales son:  
La morfología narrativa 
Tiene sus orígenes en la investigación llevada a cabo por Propp, quien, tras examinar un 
centenar de cuentos populares, llegó a la conclusión de que seguían un esquema de 
organización común. Para este estudioso, la morfología narrativa consiste en proponer un 
modelo de descripción basado en el inventario de los elementos constantes de un tipo de 
concreto de obra narrativa. (Fernández, 2011, p.13). 
Para resaltar esta parte del estudio morfológico en el aspecto visual, se debe tener en cuenta 
la estructura de un determinado objeto de estudio, apoyándonos en la implementación entre 
el contenido y la expresión. 
El contenido es la forma en cómo se interrelaciona una historia con elementos como el 
espacio, tiempo y personajes.  Fernández (2011) afirma que “la sustancia del contenido es el 
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modo en el que el autor, con su estilo personal, configura la historia a partir de esos 
elementos” (p.13). 
Mientras que la expresión es un conjunto semiótico en el que se ubica el relato. Sobre la 
sustentación de la expresión, Fernández (2011) menciona es “la naturaleza material de los 
significantes que configuran el discurso narrativo: la voz, la música, la fotografía, la imagen 
gráfica, etc.” (13). 
La analítica narrativa 
Desde la perspectiva analítica, los relatos audiovisuales son textos, es decir, conjuntos 
infinitos de signos con sentido narrativo. Existen innumerables modelos de análisis, entre los 
que cabe destacar el modelo comunicacional, que contempla el acto narrativo como fenómeno 
comunicativo. Así, la fuente serié el narrador; el mensaje sería la propia historia; y el receptor 
estaría encarnado en la figura del narrativo, una entidad intratextual que abordaremos más 
adelante. (Fernández, 2011, p.14). 
La taxonomía narrativa  
La taxonomía de los discursos audiovisuales se ocupa de proponer diversas tipologías y 
determinar los criterios generales de la clasificación. Al igual que en el caso del análisis 
narrativo, existen múltiples opciones que se pueden recoger en las siguientes categorías: 
Taxonomía interlenguajes, intersoportes e intergéneros. (Fernández, 2011, p.14). 
La poética narrativa 
A diferencia de la crítica, centrada en el análisis de los elementos concretos, la poética toma 
en consideración la esencia del discurso audiovisual. El objetivo fundamental de esta rama es 
explorar la vertiente creativa del relato a partir del análisis de la libertad asociativa, la 
originalidad combinatoria o la capacidad estratégica del autor. (Fernández, 2011, p.14). 
La pragmática narrativa  
La pragmática se ocupa de la influencia del contexto en la interpretación del significado. En 
la unidad didáctica dedicada a las instancias enunciadoras, se abordará el tema de la 
cooperación interpretativa y la relación entre los diversos agentes de la comunicación 





Narración y representación: 
Uno de los teóricos que más ha reflexionado sobre la idiosincrasia de la narración audiovisual 
es Albert Laffay. Entre las características enumeradas por este estudioso, cabe destacar la 
posibilidad del relato audiovisual de narrar a la vez que representa, a diferencia del mundo 
real, que simplemente es, o de la narración escrita, en la que únicamente existen imágenes 
mentales del lector al imaginar la historia, y en algunos casos alguna que otra ilustración o 
viñeta. (p.15) 
Bajo el influjo del séptimo arte, hacia la primera mitad del siglo XX comenzó a cobrar 
importancia una corriente crítica anglosajona que defendía la preponderancia de la 
representación sobre la narración según Percy Lubbock y Norman Friedman, el narrador en 
tercera persona debía abandonar su hegemonía y desaparecer de la escena o, al menos, hacerse 
invisible. (p.15) 
Para Lubbock en el proceso narrativo se pueden distinguir dos características: el telling (la 
narración) y el showing (la representación dramática). 
El telling es showing.  
La narrativa audiovisual es escénica y representacional, es decir, el proceso narrativo se 
caracteriza por un “hacer dramatizado”. El cine, la radio, la televisión, el vídeo cuentan las 
historias representándolas. Las imágenes asumen la función discursiva, cristalizándose en 
soportes materiales que permiten su articulación y reconocimiento. (García: 1993, p. 27). 
El showing es telling.  
Las imágenes visuales y acústicas, asociadas al resto de elementos portadores de significación 
(escalas de planos, iluminación. Color, etc.) y a las articulaciones (montaje) que configuran 
los mensajes audiovisuales, permiten la presencia intencionada del narrador en el discurso 
audiovisual, construyendo universos alternativos y distanciados del mundo natural. (García: 
1993, p. 27). 
“En el proceso de construcción del discurso fílmico, el showing se articula fotograma a 
fotograma en el rodaje, mientras que el telling se configura mediante el montaje, 
ensamblando los planos en función de los objetivos narrativos perseguidos”. (Fernández, 





Estructura narrativa   
La estructura narrativa es el conjunto de elementos que forman el armazón de una narración. 
El concepto básico de este término implica al planteamiento, nudo y desenlace, que es la 
forma inicial en que una narración es percibida. La estructura es fundamental, se debe 
organizar correctamente para que se construya una buena estructura, lo que permitirá 
desarrollar una buena historia la cual podrá percibirse de manera natural por los espectadores.  
Hunt, Marland y Rawle (2011) complementan que:  
 
También se suele dar por sentado que la estructura es de dominio exclusivo del guionista es 
la primera persona en ocuparse de la estructura, y tiene que ser consciente de su forma, 
también es un factor muy a tener en cuenta por otros miembros del equipo. La creación de 
una estructura uniforme y coherente para la película requerirá de la cooperación de todas las 
personas involucradas (p. 48). 
Los sucesos y los hechos solo existen en la realidad cotidiana y nunca en el texto, el autor será 
quien los convierta en acciones narrativas. Toda acción narrativa es la representación de los 
actos protagonizados por un personaje con el propósito de obtener un determinado fin, ya sea 
de naturaleza material, ética o moral (Fernández, 2011, p.61). 
Para la correcta elaboración de una estructura narrativa destacan tres elementos primordiales 
que permiten la formación de la acción narrativa; estos elementos son el tiempo, el espacio 
y los personajes.  
El tiempo  
Para que los personajes puedan desarrollar los sucesos que hacen posible la creación de una 
narración es primordial elaborar un espacio para que todos hechos sucedan gracias a un 
tiempo determinado. Ya que si no existe dicho elemento no se podrá crear una estructura 
narrativa.  
En el acto narrativo debemos distinguir una doble dimensión del tiempo: como componente 
de la historia y como manifestación en el discurso. Al hilo de este planteamiento y siguiendo 
los postulados de Paul Ricoeur, podemos resumir que la narración se estructura según tres 
dimensiones del tiempo: el tiempo vivido, su integración en una trama y el tiempo de la 
recepción (Fernández, 2011, p.62).  
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Existen cuatro tipos fundamentales del tiempo, según Fernández (2011) son los siguientes:  
Narración ulterior: El tipo más frecuente de narración, en el que los hechos son narrados 
después de que hayan sucedido. Por lo tanto, estamos frente a un universo diegético cerrado, 
en el que narrador conoce cada uno de los detalles. (p.62) 
Narración anterior: Menos frecuente que la ulterior, pero también presente en numerosas 
narraciones. En este caso, el acto narrativo precede a la manifestación de los acontecimientos 
que se refiere. Estos relatos predictivos anticipan los hechos que en un futuro protagonizarán 
los personajes. (p.63) 
Narración intercalada: Esta clase de narración, al igual que la simultánea, es más rara. 
Consiste en la fragmentación de la historia en varias partes que van apareciendo a lo largo del 
relato. No estamos frente a un discurso lineal, sino ante un resultado de una determinada 
elección por parte del autor. Generalmente, este tipo de obras están vinculadas al ámbito 
experimental.  (p.63) 
Narración simultánea: El tiempo del acto narrativo coincide con el de la historia. Uno de los 
ejemplos prototípicos es La soga (1948), de Alfred Hitchcock, una auténtica obra maestra 
fruto de un arduo esfuerzo al intentar filmar toda la película es un único plano secuencia, sin 
cortes. (p.63) 
En lo correspondiente al tiempo narrativo, gracias a los estudios de Gennette, se puede 
establecer tres características elementales para el desarrollo de este concepto: el orden, la 
duración y la frecuencia.  
El orden 
El orden temporal de un relato consiste en confrontar el orden de disposición de los eventos 
en el discurso narrativo con el de la historia. La narración de una misma sucesión de 
acontecimientos puede alcanzar un mayor impacto en la audiencia en función de las 
estrategias adoptadas por el narrador (Fernández, 2011, p.63). 
Cada vez que existe un tipo de alteración en la historia que se encuentra representada en una 
narración, se le denominada anacronía, existen dos tipos: la analepsis y la prolepsis.  
La analepsis o flashback corresponde al movimiento de traslación que hace referencia al 
pasado. En sus distintas modalidades tenemos, las analepsis internas, que sitúan su 
importancia dentro del relato. 
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Las analepsis mixtas, tienen su importancia en un momento anterior al comienzo del relato, 
pero su amplitud cubre un periodo comprendido en la narración final.  
Otro tipo de analepsis, son las externas, cuyo alcance remite a un momento preliminar al 
iniciar el relato. 
La prolepsis o flashforward proporciona la anticipación de un suceso o del desarrollo 
cronológico de la historia presentada. 
Entre los tipos de prolepsis, tenemos a las internas, que anticipan informaciones subscritas 
en el relato. Y finalmente están las prolepsis externas. Las cuales se proyectan más allá del 
final de la narración de la historia.  
La duración  
Comparar la duración de una historia entre el ámbito literario y el audiovisual es posible de 
medir. En el primero al permanecer en el tiempo de lectura resulta indeterminable, el tiempo 
de un formato visual siempre se mantendrá fijo.  
En este punto identificamos como la duración de la historia al tiempo que el espectador 
supone que amerita la acción: puede ser un día, o un número de años. La duración del 
argumento es el tiempo que se representa en un trabajo visual. La historia se puede desarrollar 
en una semana, pero su argumento puede darse en dos o tres días.  
Son cuatro los ritmos narrativos transcendentales que regulan la duración de un relato: 
La pausa 
“Es el procedimiento para ocasionar una ralentización del relato, por lo que el tiempo del 
discurso es más largo que el de la historia. El efecto slow motion o la imagen congelada son 
especialmente representativos de la dilatación narrativa” (Fernández, 2011, p.65). 
La escena 
“La duración de la historia y la del relato son idénticas, como en las secuencias puramente 
teatrales o en los diálogos cinematográficos, donde, aparentemente, estamos ante este tipo de 




El sumario  
“Se trata de la concentración de grandes materiales diegéticos en un momento limitado del 
relato. A diferencia de la siguiente categoría, el material de la historia si pasa al relato” 
(Fernández, 2011, p.66). 
La elipsis  
Consiste en el silenciamiento de cierto material diegético de la historia. Nuevamente, se trata 
de una figura de aceleración que permite concentrar grandes cantidades de información en un 
periodo de tiempo inferior. Noel Burch, plantea que las elipsis pueden ser determinadas, si se 
indica su periodo de duración, o, en caso contrario, indeterminadas. (Fernández, 2011, p.66) 
Las elipsis pueden ser: explicitas (signos incluidos en el texto), implícitas (el espectador 
intuye la presencia de este tipo de elipsis), y finalmente las hipotéticas (solo son detectables 
a posteriori a partir de una analepsis). 
En el ámbito fílmico es muy frecuente el uso de la elipsis. Se puede recurrir al uso de objetos, 
como un cigarrillo consumido o una botella vacía. También a través del sonido, en los relatos 
de suspense existen numerosas escenas en las que un personaje está conversando con otro y, 
en el momento en que va a desvelar un detalle importante, algún tipo de interferencia, como, 
por ejemplo, el silbido de un tren que pasa a toda velocidad impide al espectador escuchar 
esas palabras (Fernández, 2011, p.66). 
Frecuencia  
El tercer elemento para diferenciar entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso es 
la frecuencia, que se presenta en tres formas distintas.: 
Singularidad. Estamos ante el caso de un enunciado narrativo que cuenta una vez lo que 
ocurrió una única vez o reproduce n veces lo que ha ocurrido n veces. Es propia de las 
narrativas con imágenes estáticas o no secuenciales. Un relato para una historia o n relatos 
para n historias. Ayer me acosté temprano o el lunes me acosté temprano (Genette, 1989, p. 
146 -148). 
Iteratividad. Cuando el enunciado narrativo reproduce una sola vez enunciados que se han 
producido varias veces. Es la más característica de la narrativa audiovisual. Un relato para n 
historias. Durante mucho tiempo estuve acostándome temprano (Genette, 1989, p. 146 -148). 
Repetitividad. En la narración se reproduce un número variable de veces un acontecimiento 
que ha ocurrido una sola vez. Es difícilmente conseguible sin hacer uso de los efectos 
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especiales, como, por ejemplo, el loop, que en el contexto audiovisual consiste en la repetición 
de una determinada imagen y/o sonido n relatos para una historia. Ayer me acosté temprano, 
ayer me acosté temprano (Genette, 1989, p. 146 -148). 
 
El espacio 
El espacio es el siguiente elemento de relevancia para la elaboración de una estructura 
narrativa en el aspecto audiovisual, es aquí en donde se desarrollan las acciones que conducen 
a los personajes a los diferentes lugares de la historia.   
Existen múltiples perspectivas para analizar la importancia del espacio, que podríamos 
resumir de la siguiente manera: por un lado, el concepto de espacio integra los elementos 
físicos que constituyen el escenario para la acción y el movimiento de los personajes; por otro, 
el espacio engloba la esfera social y psicológica del relato, reflejando el estado anímico de los 
personajes (Fernández, 2011, p.68). 
Existen conceptos básicos para características del espacio narrativo, entre las que podemos 
destacar las siguientes:  
El campo 
Es el espacio representado. El cuadro define los límites de la imagen, la frontera que separa 
aquellos elementos importantes que constituyen el campo visual (espacio en campo o espacio 
on) de los que no son tan relevantes. Aunque hay ocasiones en las que los elementos no 
mostrados o no visibles (espacio fuera de campo o espacio off) son igualmente significativos, 
pero se ha optado por no mostrarlos por motivos éticos, socio – culturales o para dar un mayor 
suspense a la trama (Fernández, 2011, p.70). 
El decorado  
“Denota la voluntad de aportar una dimensión estética al espacio. Pueden ser naturales, como 
el documental Grizzly Man (2005), de Werner Herzog, o artificiales, como en las películas 






El escenario  
“Se relaciona con la puesta en escena teatral. Es un espacio construido para la presentación 
y para la acción que, al mismo tiempo, sirve para situar a los personajes y a la propia historia 
en un determinado contexto” (Fernández, 2011, p.70). 
El ámbito 
“Es un espacio simbólico en el que se recogen las proximidades y distancias ideológicas, 
éticas, conceptuales, etc., presentes en las relaciones humanas. Este tipo de espacio establece 
a través del discurso y el uso de la palabra” (Fernández, 2011, p.70). 
El sonido 
El espacio también se crea por la música y los efectos sonoros, que contribuyen a crear un 
determinado ambiente. Como bien observa David Bordwell, los diálogos parecen tener una 
mayor importancia, puesto que suelen conducir la historia a través de los personajes; por ello, 
son considerados como la forma, a modo de primer plano, y el ruido se situaría en el fondo. 
El volumen y la textura del sonido dotan al plano de perspectiva (Fernández, 2011, p.74). 
Fernández (2011) acota: “la ambientación acústica es otro de los elementos primordiales en 
la construcción de una película, al igual que el ruido y los silencios, que contribuyen a la 
creación del espacio sonoro” (p.75).  
El sonido ambiental interviene en un acontecimiento narrativo, autores como Bedoya y León, 
(2015) señalan que: “el sonido en algunos casos, estos provienen de los objetos o personajes 
que forman parte de la acción de la película, de mundo configurado por el relato. En estos 
casos hablamos de los sonidos diegéticos” (p.189).  
Complementando el aspecto sonoro, es de gran importancia mencionar a la música, que 
aplicándose de manera correcta puede originar una buena atmosfera en determinada escena. 
Gustems (2012) lo define de la siguiente manera: “El tratamiento y la atención debida al 
sonido es mucho menor que los que se dedican a la imagen, al guion o al lenguaje” (p. 10).  
El ruido también es un elemento importante para desarrollar el contexto sonoro y según su 
utilización puede causar distintas sensaciones auditivas en el espectador, como Bedoya y 
León, (2015) mencionan: “Los ruidos tienen en el cine una función primaria referencial. Al 
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ser signos de la fuente que los produce, contribuyen al realismo del entorno y refuerzan las 
convenciones naturalistas de la ficción” (p. 188).  
Por último, el silencio también es necesario al momento de analizar una estructura narrativa, 
para Oliart (2003) la definición del silencio es: “la carencia de sonido que tiene una fuerza 
afectiva dentro de un código sonoro o audiovisual, en esta medida es portador de sentido y 
se constituye en un mensaje cargado de significación” (p.47). 
Los personajes 
El elemento más importante de la estructura narrativa, ya que si no existen los personajes no 
se pueden contar historias ni tampoco hacer algún tipo de contenido argumental, su 
elaboración permite la construcción satisfactoria de los ejes para la presentación de una 
narración. La correcta creación de un personaje permite que el público se identifique con el 
protagonista y pueda asociar la historia presentada de una manera empática. Para crear un 
personaje se necesita de los siguientes tres aspectos:  
El nombre. Ha definir al personaje, aportando su sello de identidad, personalidad y carácter. 
En numerosas ocasiones, los nombres encierran alguna connotación, como en el caso de 
Matrix (1999), en la que los hermanos Wachowski deciden llamar a su protagonista Neo, el 
“neófito” un anagrama de “one”, el “único”, el “elegido”, en definitiva, el mesías digital 
(Fernández, 2011, p.77). 
La descripción. La descripción de los rasgos físicos de una persona se denomina 
prosopografía, e incluye la vestimenta, fundamental para asignar roles y rasgos 
característicos. A partir de sus rasgos físicos y morales, el espectador podrá tener una primera 
toma de contacto con el personaje (Fernández, 2011, p.77). 
La caracterización. Es la información que se nos transmite acerca de un personaje. El nombre 
y la descripción forman parte de esta categoría, pero también existen otros tipos, como su 
forma de vestir, de hablar, la gente que frecuenta, el lugar donde vive, etc. En los medios 
audiovisuales, la caracterización se comunica a través de cuatro fórmulas elementales: 
- La mera presencia física. 
- Por su situación o modo en el que aparece en la escena. 
- Por la acción que realiza en la escena. 
- Por el diálogo, ya sea por lo que dice o por cómo lo dice. 
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La caracterización puede ser directa cuando los rasgos y los roles de un personaje se dan a 
través de lo que dicen otros personajes (Fernández, 2011, p.77) 
Tipologías de personajes 
“Dependiendo de su evolución los personajes podrán ser estáticos. Cuando nacen fieles a 
unos parámetros a lo largo del relato, o dinámicos, si evolucionan a lo largo del transcurso 
de los acontecimientos. En función de su relevancia serán protagonistas o secundarios” 
(Fernández, 2011, p.77).  
La construcción de los personajes como elementos del texto para que puedan existir dentro 
de éste, se pueden dividir en tres tipos: 
Personajes Imitativos  
Son aquellos que están relacionados a personajes extratextuales, o en otros términos, a 
“personas reales” a los que se supone que “se pareen”. Decimos que se supone que se 
parecen”, por lo señalado anteriormente. Sabemos que la “semejanza” es una construcción 
del texto y forma parte de aquello que el elector/espectador acepta como parte del contrato de 
lectura (…). En estos casos, el trabajo de construcción del personaje estará condicionado por 
la existencia de los personajes “reales” y lo que ya se sabe sobre ellos (Triquell, 2012, p.59). 
Personajes Ilustrativos 
Se trata en este caso de aquellos personajes a los que nos hemos referido como personajes-
tipo. En la medida en que representan ideas o valores morales -positivos o negativos- poseen 
un fin didáctico. Para que puedan cumplir esta función el lector/espectador debe reconocerlos, 
por lo que se hayan fuertemente convencionalizados: el avaro, el buen salvaje, el científico 
loco, el detective privado, el genio malvado, son algunos de éstos. Entre los personajes 
relacionados con nuestra contemporaneidad podríamos ubicar a la chica new age, el nerd, el 
yuppie, la mujer independiente, etc. Por su carácter estereotipado son frecuentes en las 
comedias, en las películas infantiles y en los films de carácter fuertemente moralizante 
(Triquell, 2012, p.60). 
 
Personajes independientes  
Son todos aquellos que no guardan una relación directa con un referente extratextual (como 
en el primer caso) o cultural (como en el segundo) sino que existen “en su propio derecho”. 
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Acá podríamos encontrar a la mayor parte de los personajes de los films dramáticos que no 
están basados en hechos reales. (Triquell, 2012, p.60). 
Evidentemente como toda clasificación, ésta se presta a combinaciones y cruces. Por ejemplo, 
Gandhi en el film de Richard Attemborough (1982) es un personaje imitativo del sujeto 
extratextual y a la vez ilustrativo de la no violencia y la paz (Triquell, 2012, p.60). 
Discurso audiovisual   
El discurso audiovisual es otro elemento que conforma la narrativa audiovisual, ya que toda 
historia debería cumplir con un principio, desarrollo y un final generando una correcta 
construcción del acto de comunicar.  
Lo finalidad de toda narración es entretener y comunicar a través de diversas tácticas que 
generen curiosidad en el espectador. “Por lo tanto, las narraciones son tanto una fuente de 
conocimiento como de entretenimiento, en las que cobran una relevancia fundamental el 
contenido y las tácticas adoptadas para su exposición” (Fernández, 2011, p.31). 
Para que una narración tenga relevancia, El libro de Gerárd Genette, Figuras III. Identifica 
los elementos básicos que hacen que el discurso adquiera un valor para el público:  
La historia  
La historia es el nivel elemental de cualquier narración. Ésta es la parte con la que el cineasta 
inexperto empieza y acaba; el crítico novel hace lo mismo. La historia es donde el contenido 
se desarrolla y el significado empieza; no obstante, la manera de comunicar el significado 
depende de otros factores (Hunt, Marland y Rawle, 2011, p.55). 
La narración  
Como estudioso de las estructuras narrativas., Genette está interesado en todo tipo de 
narración y, por tanto, detalla mucho los diferentes niveles narrativos. A menudo, la gente 
pasa por alto el discurso en la creación y el análisis, pero quién está hablando, cuándo, dónde 
y con quién, son preguntas de gran importancia. Cuando esto lo comparamos con cómo vemos 
nosotros a los personajes, la cosa se complica aún más (Hunt, Marland y Rawle, 2011, p.55). 
El tipo de narrador es un aspecto relevante que hay que tener en cuenta; en el cine se puede 





Relata sus propias experiencias como personaje principal de la historia. Generalmente habla 
en primera persona (aunque se dan casos en los que ocurre a la tercera persona) como en 
Forrest Gump (1994), un film dirigido por Robert Zemeckis, basado en la novela homónima 
de Winston Groom. La historia está constituida por sucesos vividos por el narrador, por lo 
que generalmente el tiempo del discurso es posterior al de los acontecimientos (Fernández, 
2011, p.39). 
Homodiegético 
Comunica informaciones que ha obtenido gracias a su propia experiencia. Es una figura 
intermedia entre el narrador autodiegético y el heterodiegético. Respecto al primer tipo, no es 
el personaje principal y, a diferencia del narrador heterodiegético, tiene un conocimiento 
directo de los sucesos. En Desayuno de diamantes (1961). Blake Edwars adopta este tipo de 
narrador en su adaptación cinematográfica de la breve novela de Truman Capote. En esta 
modalidad se suelen dar afirmaciones de tipo silencioso y un mayor distanciamiento temporal 
de los hechos relatados (Fernández, 2011, p.39). 
Heterodiegético 
Cuenta una historia a la que es extraño, ya que no participa como personaje. Entre sus 
características principales se encuentran la omnisciencia y la ubicuidad, es decir, la capacidad 
de saberlo todo, siendo testigo de la acción y conocedor de los pensamientos de los personajes 
en cualquier tiempo y lugar. Por lo general, se expresa en tercera persona y en los relatos 
audiovisuales aparece en voz en off (Fernández, 2011, p.39). 
El relato 
La categoría que establece Genette como “relato” es la que tiene más importancia para el 
cineasta en ciernes y el crítico considerado. Es la parte en la que el significado toma forma 
para el público; es una fase de manipulación. Para quien se dedica al análisis cinematográfico, 
éste es el aspecto prioritario (Hunt, Marland y Rawle, 2011, p.57). 
Caracterización  
“Este proceso ayuda a los personajes se vuelvan creíbles para el público. Se trata de definir 






Hace referencia a los personajes, escenarios y las acciones; de hecho, guarda relación con 
todos los elementos narrativos definidos con anterioridad. Uno de los factores para tener en 
cuenta es la repetición; cuantas más veces vemos una cosa, más probable es que nos fijemos 
en ella. El tiempo también es el orden en el que vemos los sucesos y su duración. Estos 
aspectos nos ayudarán a saber qué elementos de la narración cinematográfica son prioritarios 
(Hunt, Marland y Rawle, 2011, p.57). 
Punto de vista:  
Es el factor crucial para posicionar al público. El punto de vista de un personaje suele tener 
prioridad y predominio sobre los demás. Esto no significa que ese personaje necesite un 
montón de información o tanta información como el espectador. Este aspecto no tiene que ver 
con el grado sino con la manera de pensar (Hunt, Marland y Rawle, 2011, p.57). 
 




¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual en las películas peruanas ‘¿La última tarde’ y ‘La 




¿Cómo se presenta la estructura narrativa en las películas peruanas ‘¿La última tarde’ y ‘La 
hora final’, Lima 2018? 
¿Cómo se presenta el discurso audiovisual en las películas peruanas ‘¿La última tarde’ y ‘La 






1.4. Justificación del estudio  
 
La presente investigación pretende analizar, mediante el análisis audiovisual los diversos 
enfoques utilizados en la realización cinematográfica, identificadas en dos películas 
peruanas; La última tarde, de Joel Calero y La hora final, de Eduardo Mendoza de Echave. 
Y hacer una comparación entre las dos cintas para determinar cómo los elementos que forman 
parte de la narrativa audiovisual permiten que en estos dos largometrajes se desarrollen las 
correspondientes estructuras de la narración al momento de contar sus respectivas historias.  
 
La investigación se realizará por la importancia de conocer la ejecución de los componentes 
fundamentales para permitir la construcción de una narrativa audiovisual; ya sea a través de 
la estructura narrativa, y el discurso audiovisual, como mecanismos necesarios para 
transmitir un contenido visual y sonoro por intermedio de películas. Estas características 
poseen elementos semióticos que hacen viable el trabajo para el desarrollo de un análisis.  
 
Analizar una narrativa audiovisual en este tipo de películas es muy transcendental, ya que 
nos permite identificar los principales elementos que se deben mantener para seguir 
obteniendo un correcto orden en la utilización de la narración de historias, y paralelamente 





Esta investigación se realiza con la finalidad de resaltar la importancia de una narrativa 
audiovisual en distintas plataformas visuales para reforzar los mecanismos y mantener los 
componentes que permiten enriquecer la elaboración de este tipo de narraciones. Además, 
que una correcta implementación de cada uno de los elementos primordiales, para la 
ejecución de la unidad temática estudiada pueda seguir generando nuevas propuestas para 




Además, es importante conocer los principales elementos que permiten la composición de la 
narrativa audiovisual para lograr identificar el mensaje que el contenido visual quiere lograr 




Esta investigación tiene la finalidad de poder brindar a los estudiantes que se inclinan por 
investigaciones sobre temas audiovisuales, nuevas informaciones en lo correspondiente a las 
narrativas audiovisuales.  
 
Se debe tener en cuenta que son pocas las investigaciones orientadas en este tema específico. 
Por lo que los resultados obtenidos servirán para crear un antecedente para un futuro 
investigador que muestre su interés en los recursos y herramientas que pueden obtenerse con 
la aplicación de la semiótica.  
 
Identificar los elementos que conforman la narrativa audiovisual y conocer la manera 
adecuada de utilizarlos harán que realizadores de productos audiovisuales que realizan 
películas, formatos televisivos, videos en diversas redes sociales como YouTube y Facebook 
sigan creciendo en presentación de contenido y calidad del mensaje que será transmito a los 
espectadores.  
 
Aportará al futuro investigador, conocimientos de los diversos conceptos y elementos que 
permiten la realización de la narrativa audiovisual, para que realicen críticas acertadas y estas 
puedan ser estructuradas y fundamentadas adecuadamente en las distintas propuestas 
audiovisuales desde la construcción de su forma, concluyendo en la interpretación del 








 1. 5 Objetivos 
 
Objetivo General  
Analizar la narrativa audiovisual en las películas peruanas ‘La última tarde y ‘La hora final’, 
Lima 2018. 
 
Objetivos específicos  
Analizar la estructura narrativa en las películas peruanas ‘La última tarde y ‘La hora final’, 
Lima 2018. 
 





La narrativa audiovisual usada en las películas peruanas: ‘La última tarde’ y ‘La hora final’, 
cumple con un rol reforzador. Debido a que los elementos conformados por cada 
largometraje permiten exponer una narración correctamente estructurada en referencia a las 












II MÉTODO  




La investigación que se realizará en esta tesis de pre-grado será de comprensión es decir se 
buscará analizar, describir e interpretar el problema, por eso el enfoque será cualitativo. Por 
esto, Hernández (2006) considera que: “El enfoque cualitativo puede concebirse como un 
conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten 
en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos”. 
 
Tipo de estudio 
 
Es una tesis de tipo aplicada, ya que se ejecutará un instrumento, además de aplicar todos los 
conocimientos recopilados en el transcurso de la investigación. 
 
Así como lo señala, Murillo (2008): 
 
La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 
que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 
resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad (p.56). 
 
Nivel de investigación  
 
La investigación tiene un nivel hermenéutico ya que por intermedio del análisis buscó 
identificar, describir, aprender e interpretar la narrativa audiovisual y sus elementos claves 
abordados en dos películas peruanas.  
 




Este se fundamenta principalmente en la observación resultante de la interpretación. La 
hermenéutica se orienta hacía la identificación de los significados ocultos de las cosas, 
interpretando de la mejor manera las palabras, los escritos, los gestos, al igual que cualquier 
acto u obra humana, pero sin perder su singularidad en el contexto de que forma parte (p.23). 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es el denominado “estudio de caso”, que se aplicará a las 
películas ‘La última tarde’, y ‘La hora final’. Para Martínez (2006) el estudio de caso es:  
 
Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 
distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de 

















































Esta disciplina se 
ocupa de ordenar y 
sistematizar los 
conocimientos 
relativos a la forma y 
al funcionamiento de 







La narrativa audiovisual 
es la organización de 
ideas en aspectos visuales 
y sonoros que al ser 
expuestos por intermedio 
de un sistema de signos y 
significantes logran 
llegar a un receptor que 
interpreta el contenido 
decodificando en su 












































2.2. Métodos de muestreo  
 
Escenario de estudio   
 
La investigación se realizará en la ciudad de Lima, ya que es el lugar de residencia del 
investigador. Lo cual fue viable para la recolección de fuentes bibliográficas, consultar a 
expertos que conocen el tema de la narrativa audiovisual, y el asesoramiento que es una guía 
fundamental para el desarrollo de la tesis.  
 
Las películas; La última tarde, y La hora final fueron emitidas en el 2016 y 2017 
respectivamente, ambos largometrajes se realizaron en nuestro país con diferentes 
contextualizaciones en sus propuestas cinematográficas. No son considerados escenarios de 
estudio por no corresponder al presente periodo en el cual se desarrolla la investigación. Sin 
embargo, es importante resaltar que los dos materiales audiovisuales se encuentran en 
formato DVD para su visualización.  
 
Caracterización del sujeto 
 
La última tarde 
 
Es una película dirigida por Joel Calero, y protagonizada por solo dos actores; Katerina 
D'onofrio y Lucho Cáceres. La historia que nos presenta el largometraje es la reunión de 
ambos personajes para firmar su divorcio luego de 19 años de la última vez que se vieron. 
Debido a diversas circunstancias pasan el día juntos, mientras recorren y conversan por las 
calles de la ciudad. Es aquí donde la trama se desarrolla, conociendo el pasado de ambos y 
su militancia a un partido extremista de izquierda, las razones que motivaron a que uno de 
ellos abandone al otro, para finalmente mostrar como el pasar de los años cambio la forma 
de pensar que desarrollaban en su juventud.  
 
Por intermedio de los diálogos y el notable desempeño de los actores en el producto 
cinematográfico, “La última tarde” es una interesante propuesta audiovisual para que el 
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espectador pueda reflexionar o conocer las consecuencias de una época importante de la 
historia del Perú, como lo fue el conflicto armado interno que involucró aspectos políticos, 
sociales y culturales de toda la nación, el cual todavía ha dejado grandes secuelas en diversas 
poblaciones de la nación en manera general. 
 
La película dirigida por Calero fue reconocida con diversas premiaciones como: Mejor 
Director en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Premio a Mejor Actriz del 
Festival de Cine de Punta del Este, Premio del Público y Mejor Actor en el Festival de Cine 
de Lima, Mejor Largometraje en el décimo Festival de Cine Peruano de París, entre otros 
galardones.   
 
Ficha técnica: 
• Director: Joel Calero 
• Guionista: Joel Calero 
• Fotografía: Mario Bassino 
• Música: Karín Zielinski 
• Duración: 90 minutos 
• Reparto: Katerina D'onofrio y Lucho Cáceres 
• País: PERÚ 
• PRODUCTOR / COPRODUCTORES: FACTORÍA SUR PROD., BHAKTI FILMS 
(Colombia) 
• Año de la convocatoria: 2014 
• Año de estreno: 2016 
• Género: Ficción. 
 
La hora final 
 
La película es dirigida por Eduardo Mendoza de Echave, cuenta con las actuaciones de Nidia 
Bermejo, Pietro Sibille, Tommy Párraga, Toño Vega, Katerina D’Onofrio, etc. El 
largometraje narra un acontecimiento real, histórico y de gran relevancia en el Perú, el cual 
muestra al Grupo Especial de Inteligencia del Perú o mejor conocido como GEIN en el 
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proceso que realizaron la denominada captura del siglo, que consistió en atrapar al líder de 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso.  
 
La historia que narra esta cinta se centra en la relación que desarrollan los agentes Carlos 
Zambrano, y Gabriela Coronado, interpretados por Pietro Sibille y Nidia Bermejo 
respectivamente, y todos los sucesos, problemas y cargas que afrontan en sus vidas 
personales en paralelo al trabajo que hacen en el GEIN para hacer seguimiento al criminal 
más buscado en la historia del Perú, como lo fue el denominado presidente Gonzalo.  
 
“La hora final” ganó el premio a la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos 
Medios (Dafo).  
 
Ficha técnica  
• Año: 2017 
• Duración: 118 min. 
• País: Perú 
• Dirección: Eduardo Mendoza De Echave 
• Guion: Eduardo Mendoza De Echave 
• Fotografía: Eduardo Mendoza de Echave 
• Productora: La Soga Producciones 
• Género: Thriller. Drama | Años 90. Policíaco. Terrorismo. Basado en hechos reales 
• Música: Jorge Sabogal 
• Casting: Katia Salazar 
• Reparto: Pietro Sibille, Toño Vega, Nidia Bermejo, Tommy Párraga, Haysen 









Plan de análisis o trayectoria metodológica  
 
La investigación empieza con la visualización de las películas peruanas; La última tarde 
(2016) y La hora final (2017), esto origina una curiosidad para identificar como se estructuran 
estos formatos audiovisuales para la elaboración de sus respectivas historias. Posteriormente, 
la lectura del libro “Narrativa audiovisual” de la autora Carolina Fernández Castrillo, permite 
identificar la variable adecuada para el estudio correspondiente.  
 
Es así que la búsqueda de material bibliográfico es fundamental para la recopilación de 
información del estudio, complementándose con los antecedentes internacionales y 
nacionales seleccionados para ser integrados al trabajo científico. Del mismo modo, se 
profundiza en la teoría del estructuralismo y los conceptos que definen a la narrativa 
audiovisual. 
 
Este análisis se realizará por la recolección de datos, los cuales serán obtenidos en base a una 
ficha de observación sobre la unidad de análisis en las respetivas películas que conforman el 
objeto de estudio. La variable será analizada en todos los elementos que conforman una 
narrativa audiovisual, para que finalmente se pueda llegar a una conclusión.  
 
2.3 Rigor científico 
 
La investigación tiene la finalidad de analizar mediante una ficha de observación a la variable 
en dos objetos de estudio para llegar a una conclusión. Para esto se cumplió el requerimiento 
de la oficina de investigación de la facultad, que consistía en que la matriz de consistencia y 
el instrumento de recolección de datos sean evaluados por el juicio de tres expertos del tema. 
 
Posteriormente se empleó el coeficiente de V de Aiken para que los valores asignados en 
cada ítem y la fórmula correspondiente se puedan obtener un número que sea apto en su 





2.4 Análisis cualitativo de los datos 
 
El análisis cualitativo de los datos se realizará dando uso a la técnica de la observación y un 
instrumento que se llevará a cabo mediante la creación de una ficha de observación que se 
utilizará en los sujetos de estudio de la investigación.  
 
Para elaborar este instrumento, se tuvo como base a varios autores, destacando a Carolina 
Fernández Castrillo, quien aborda a la narrativa audiovisual de una manera más extensa y 
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2.5 Aspectos éticos  
 
El asesor encargado en guiar el proceso de la presente investigación se basó en la subjetividad 
del investigador: considerando la metodología empleada, permitiendo afirmar que no se 
maniobrará la unidad de análisis, ni se alterará el proceso de investigación. De esta manera, 
se viene acatando todos los parámetros solicitados por la oficina de investigación de la 
facultad, esto debido a que se realizó el juicio de expertos, y la validación del instrumento de 
recolección de datos. De este modo, se citó todas las fuentes consultadas, respetando así, la 
propiedad intelectual de los autores. En consecuencia, este estudio fue ejecutado con 





















III RESULTADOS  
Para obtener los resultados de la investigación se utilizó la herramienta de la ficha de 
observación, la cual fue aplicada a cada una de las escenas de dos películas peruanas con la 
finalidad de comparar como ambos largometrajes hacen uso de la narrativa audiovisual. Para 
la primera película llamada “La última tarde” se utilizaron 29 fichas, y para el segundo filme 


















La última tarde: 
 
 







Ficha N°4 – La última tarde: 
 






Matriz de resultados de la película “La última tarde” 
Dimensión: estructura narrativa Tiempo 
 
La película contó una ordenación normal en lo que corresponde al manejo del tiempo en 
la totalidad de sus escenas, lo cual determina que el orden sea de un tiempo lineal y 
vectorial. Para Fernández (2011) el orden consiste en “Confrontar el orden de disposición 
de los eventos en el discurso narrativo con el de la historia. La narración de una misma 
sucesión de acontecimientos puede alcanzar un mayor impacto en la audiencia en función 
de las estrategias adoptadas por el narrador” (p.63). 
 
La duración del tiempo de la historia se caracterizó por la utilización del sumario como 
herramienta para contar los elementos de la narración. El concepto de sumario es según 
Fernández (2011): “La concentración de grandes materiales diegéticos en un momento 
limitado del relato. A diferencia de la siguiente categoría, el material de la historia si pasa 
al relato” (p.66). 
 
En las escenas que forman todo el largometraje se puede identificar la iteratividad como el 
indicador de la frecuencia que comprende el tiempo fílmico. El autor Genette (1989) se 
refiere a que la iteratividad se da: “Cuando el enunciado narrativo reproduce una sola vez 
enunciados que se han producido varias veces. Es la más característica de la narrativa 
audiovisual. Un relato para n historias. Durante mucho tiempo estuve acostándome 












Matriz de resultados de la película “La hora final” 
Dimensión: estructura narrativa Tiempo 
 
El tiempo presentado en el filme es lineal y vectorial, en la mayoría de las escenas 
predomina la ordenación normal, pero también existen tiempos en escenas que la 
ordenación presentada es acrónica mencionando como ejemplos las escenas 1, 5, 73, 76 y 
78.  
 
Al realizar el análisis en lo que corresponde a la duración se puede encontrar el diferente 
uso de clasificaciones como el uso de la pausa; en las escenas 1, 2, 3, 5, 8, 57, 60, 62 y 74. 
Entendemos como pausa al “procedimiento para ocasionar una ralentización del relato, por 
lo que el tiempo del discurso es más largo que el de la historia. El efecto slow motion o la 
imagen congelada son especialmente representativos de la dilatación narrativa” 
(Fernández, 2011, p.65). 
 
También se utiliza la elipsis en las escenas 4, 56, 59, 61, 63, 64 y 65.  Para Fernández 
(2011) la elipsis “Consiste en el silenciamiento de cierto material diegético de la historia. 
Nuevamente, se trata de una figura de aceleración que permite concentrar grandes 
cantidades de información en un periodo de tiempo inferior” (p.66). 
 
Para finalizar la clasificación de la duración en todas las escenas restantes se presenta el 
uso del sumario. En la película “La hora final” se detectaron la utilización de las tres 
clasificaciones de la frecuencia del tiempo fílmico como lo son la singularidad, iteratividad 








Comparación: En ambas películas analizadas es importante señalar que el tiempo es lineal 
ya que narran acontecimientos de una manera ordenada y al mismo tiempo es vectorial ya 
que siguen un orden homogéneo.  
 
Al especificarnos en el orden, se puede apreciar que en el largometraje “La última tarde” se 
utiliza una ordenación normal ya que todas las escenas presentan un equilibrio cronológico 
y sucesivo entre ellas.  
 
En cambio, en “La hora final” podemos encontrar este tipo de ordenación denominada 
normal, y en algunas escenas se destaca la utilización de otro tipo de ordenación, la cual 
recibe el nombre de acrónica y en ella se puede caracterizar acontecimientos que no guardan 
ninguna relación con la trama de la historia.  
 
Las dos películas en lo que respecta a la clasificación de la duración, priorizan la utilización 
del sumario para la selección de momentos más importantes para la presentación de la acción, 
la diferencia es que solamente “La hora final” también utiliza la pausa como un 
procedimiento para generar una variación de duración en escenas para el espectador, y 
también en otras escenas de la película protagonizada por Pietro Sibille , utilizan la elipsis 
para mostrar la información precisa y eliminar hechos innecesarios.  
 
Finalmente “La última tarde” solo utiliza la iteratividad, el cual es el enunciado más 
característico para medir la frecuencia en una narrativa audiovisual. A diferencia de “La hora 
final” que no solo utiliza la iteratividad, en algunas escenas se pueden distinguir la 
singularidad que se encarga de presentar un acontecimiento único, y de la repetitividad, que 










La última tarde: 
 
 









Ficha N°23 – La última tarde: 
 











Matriz de resultados de la película “La última tarde” 
Dimensión: estructura narrativa Espacio 
 
El espacio según Fernández (2011) indica que: “El concepto de espacio integra los 
elementos físicos que constituyen el escenario para la acción y el movimiento de los 
personajes; por otro, el espacio engloba la esfera social y psicológica del relato, reflejando 
el estado anímico de los personajes” (p.68).  El espacio que utiliza esta película en lo 
referente a los escenarios que muestra el desarrollo de la historia son muy reducidos en 
comparación con una película convencional, ya que prácticamente los hechos transcurren 
en calles del distrito de Barranco, locales como cafés, una comisaría, un juzgado y la 
habitación de un hotel.  
 
Otro aspecto encontrado en las fichas de observación en referencia al sonido es la 
utilización primordial del sonido ambiental, Bedoya y León, (2015) señalan que: “el sonido 
en algunos casos, estos provienen de los objetos o personajes que forman parte de la acción 
de la película, de mundo configurado por el relato. En estos casos hablamos de los sonidos 
diegéticos” (p.189).   
 
Y la escasa utilización de musicalización en el largometraje ya que recién en la escena 23 
que se desarrolla en el interior de un taxi, se puede escuchar la única pieza musical de todo 
el filme, la cual es una banda sonora de la canción “A las puertas del cielo” de la cantante 
italiana Gigliola Cinquetti y la última escena que presenta música extradiegética. Para 
Gustems (2012) la musicalización se define de la siguiente manera: “El tratamiento y la 
atención debida al sonido es mucho menor que los que se dedican a la imagen, al guion o 










Matriz de resultados de la película “La hora final” 
Dimensión: estructura narrativa Espacio 
 
Lo escenarios para Fernández (2011) comprenden la siguiente definición: “Se relaciona 
con la puesta en escena teatral. Es un espacio construido para la presentación y para la 
acción que, al mismo tiempo, sirve para situar a los personajes y a la propia historia en un 
determinado contexto” (p.70). Es así que los espacios utilizados en la película son diversos 
ya que podemos encontrar ambientes muy distintos en la duración de toda la trama, 
mencionando, por ejemplo: las oficinas del GEIN, los hogares de los protagonistas, las 
calles de la ciudad de Lima, la casa de los sospechosos que ocultan al terrorista Abimael 
Guzmán, por nombrar solo algunos.  
 
En lo referente a la utilización del sonido, se pudo encontrar que se implementan las 
clasificaciones del ambiental, la musicalización, el ruido y el silencio.  
 
El ruido también es un elemento importante para desarrollar el contexto sonoro y según su 
utilización puede causar distintas sensaciones auditivas en el espectador, como Bedoya y 
León, (2015) mencionan: “Los ruidos tienen en el cine una función primaria referencial. 
Al ser signos de la fuente que los produce, contribuyen al realismo del entorno y refuerzan 
las convenciones naturalistas de la ficción” (p. 188).  
 
Por último, el silencio también es necesario al momento de analizar una estructura 
narrativa, para Oliart (2003) la definición del silencio es: “la carencia de sonido que tiene 
una fuerza afectiva dentro de un código sonoro o audiovisual, en esta medida es portador 








Comparación: La diferencia de estas dos películas se destaca por la utilización de los 
escenarios y del sonido en referencia al aspecto del espacio fílmico. En “La última tarde” los 
escenarios que los personajes recorren son muy reducidos y son repetitivos lo que logra 
generar rápido reconocimiento del espectador de los lugares que son utilizados.  
 
En comparación con “La hora final” que muestra una amplia variedad de escenarios que 
logran variar de acuerdo con el desarrollo de la historia y se convierten en unos factores 
determinantes para la complementación de la narración audiovisual.  
 
También se destaca una diferencia importante con la utilización del sonido por ambas 
producciones audiovisuales. En “La última tarde” se destaca la utilización del sonido 
ambiental durante casi la totalidad de la película, destacando una escena en la cual se utiliza 
una canción para hacer destacar la idea de escenas anteriores que desarrollaron los 
protagonistas, y la última escena con la cual termina el filme en el cual rompe con la frialdad 
de las escenas presentadas con anterioridad.  
 
Por otro lado, en la “La hora final” la implementación de diversos tipos de sonidos es 
importante para darles énfasis a distintas escenas como el sonido ambiental que forma parte 
de un sonido diegético en configuración a la realidad expuesta en la película, posteriormente 
la musicalización genera buenas atmosferas para determinadas escenas, el ruido que también 
utiliza la película contribuye a generar la sensación de realismo y por último el uso del 
silencio permite desarrollar una fuerza afectiva a mediado que se desarrolla un mensaje entre 












La última tarde: 
 
 























Matriz de resultados de la película “La última tarde” 
Dimensión: estructura narrativa Personajes 
 
Los personajes que aparecen según su transformación por la acción son del tipo estático, 
según su importancia son protagonistas. Ya que según autores como Fernández (2011): 
“Dependiendo de su evolución los personajes podrán ser estáticos. Cuando nacen fieles a 
unos parámetros a lo largo del relato, o dinámicos, si evolucionan a lo largo del transcurso 
de los acontecimientos. En función de su relevancia serán protagonistas o secundarios” 
(p.77). 
 
Finalmente, según su clasificación son personajes ilustrativos. “Se trata en este caso de 
aquellos personajes a los que nos hemos referido como personajes-tipo. En la medida en 
que representan ideas o valores morales -positivos o negativos- poseen un fin didáctico. 
Para que puedan cumplir esta función el lector/espectador debe reconocerlos, por lo que se 
hayan fuertemente convencionalizados: el avaro, el buen salvaje, el científico loco, el 
detective privado, el genio malvado, son algunos de éstos. Entre los personajes 
relacionados con nuestra contemporaneidad podríamos ubicar a la chica new age, el nerd, 
el yuppie, la mujer independiente, etc. Por su carácter estereotipado son frecuentes en las 
comedias, en las películas infantiles y en los films de carácter fuertemente moralizante” 
(Triquell, 2012, p.60). 
 
Todas estas características de personajes recaen en las actuaciones de Lucho Cáceres y 












Matriz de resultados de la película “La hora final” 
Dimensión: estructura narrativa Personajes 
 
Los personajes que aparecen según su transformación por la acción son del tipo estático 
(Zambrano, Coronado, Bernales), según su importancia son protagonistas (Zambrano y 
Coronado), y secundarios (Bernales, la exesposa y el hijo de Zambrano),  
 
Según su clasificación son imitativos (Bernales basado en Benedicto Jiménez, los agentes 
del GEIN, y Abimael Guzmán). Para Triquell (2012) estos son: “Aquellos que están 
relacionados a personajes extratextuales, o en otros términos, a “personas reales” a los que 
se supone que ‘se pareen. Decimos que se supone que se parecen”, por lo señalado 
anteriormente. Sabemos que la “semejanza” es una construcción del texto y forma parte 
de aquello que el elector/espectador acepta como parte del contrato de lectura (…). En 
estos casos, el trabajo de construcción del personaje estará condicionado por la existencia 
de los personajes ‘reales’ y lo que ya se sabe sobre ellos” (p.59). 
 
Aparecen los personajes ilustrativos (Zambrano y Coronado). 
 
Y finalmente los independientes (Arana, agentes del ejército). “Que no guardan una 
relación directa con un referente extratextual (como en el primer caso) o cultural (como en 
el segundo) sino que existen “en su propio derecho”. Acá podríamos encontrar a la mayor 
parte de los personajes de los films dramáticos que no están basados en hechos reales” 









Comparación: Las películas se diferencian en la utilización de los personajes y en las 
características que estos asumen. Para empezar en “La última tarde” resulta muy interesante 
como todos los roles y clasificaciones de personajes son representados solamente por dos 
actores.  
 
Es así que las actuaciones de Lucho Cáceres y Katerina D'Onofrio se reparten los roles de 
personajes estáticos que poseen atributos y los mantienen a lo largo de la trama, al mismo 
tiempo son los protagonistas en los que se basa la historia y son ilustrativos ya que ambos 
representan valores morales y políticos.  
 
Por la otra película de “La hora final” encontramos estos mismos personajes que recaen en 
los personajes de Zambrano y Coronado. Pero tambien encontramos una diversidad de 
personajes ya que por importancia también se encuentran los personajes secundarios 
(Bernales, la exesposa y el hijo de Zambrano). 
 
También destacan los personajes imitativos que se encuentran basados en personas reales y 
los personajes independientes que no son creados para la exposición en la película y no 
















Dimensión: discurso audiovisual 
 
La última tarde: 
 






Dimensión: discurso audiovisual 
 













Matriz de resultados de la película “La última tarde” 
Dimensión: discurso audiovisual Historia 
 
La historia que narra el filme nos muestra a Ramón y Laura, ambos se reúnen después de 
19 años para firmar los papeles de su divorcio. Debido a un pequeño descuido que tienen 
con el juez que realiza dicho proceso, tendrán que esperar algunas horas para su regreso y 
continuar con la documentación correspondiente.  
 
Es en este punto, mientras esperan unas horas, ellos andarán por calles cercanas y 
conversarán sobre todos los hechos que les sucedieron todos estos años, como sus vidas 
fueron cambiando, y principalmente ambos intentaran sanar las heridas de su pasado. Ya 






Matriz de resultados de la película “La hora final” 
Dimensión: discurso audiovisual Historia 
 
Nos cuenta la historia de Carlos Zambrano y Gabriela Coronado (ambos agentes del 
GEIN), que junto a los miembros restantes se encuentran investigando el paradero del 
máximo cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. En paralelo 
nuestros dos protagonistas tendrán que afrontar dramas familiares muy fuertes, por un lado, 
Zambrano tratará de convencer a su exesposa que no se lleve fuera del país a su hijo, y 
Coronado tendrá que tomar una difícil decisión en referencia a su hermano, pues él 
pertenece a Sendero Luminoso, y ella intentará por todos los medios posibles protegerlo y 






Comparación: Para autores como Hunt, Marland y Rawle (2011) el concepto de la historia 
“es el nivel elemental de cualquier narración. Ésta es la parte con la que el cineasta inexperto 
empieza y acaba; el crítico novel hace lo mismo. La historia es donde el contenido se 
desarrolla y el significado empieza; no obstante, la manera de comunicar el significado 
depende de otros factores (p.55). 
 
Ambas películas muestran historias distintas que desarrollan los protagonistas. Trascurren en 
tiempos distintos y utilizan cantidades de personajes muy desiguales, “La última tarde” solo 
se sostiene con dos personajes durante todo el filme.  
 
Mientras que “La hora final” cuenta con un extenso elenco para contar la historia que nos 
propone audiovisualmente. La pequeña similitud que se encuentra entre los dos largometrajes 
es que abordan el tema del terrorismo en la sociedad peruana, aunque son expuestos de 


















Matriz de resultados de la película “La última tarde” 
Dimensión: discurso audiovisual Narrador 
 
En esta película se utiliza la figura del narrador homodiegético. “Un personaje es el 
narrador. Se lleva a cabo mediante la voz en off o utilizando un recurso poco común que 





Matriz de resultados de la película “La hora final” 
Dimensión: discurso audiovisual Narrador 
 
En esta película se utiliza la figura del narrador homodiegético. “Un personaje es el 
narrador. Se lleva a cabo mediante la voz en off o utilizando un recurso poco común que 
consiste en hacer hablar al personaje directamente a la cámara” (Hunt, Marland y Rawle, 
2011, p.55). 
 
Comparación: Los resultados obtenidos por las fichas de observación en ambas películas 
nos proporcionan la información de que el narrador que utilizan las producciones 
cinematográficas estudiadas responde a la figura del homodiegético, este concepto se define 
como aquel que forma parte de la misma historia que es narrada y logra intervenir en los 
sucesos presentados.    
 
Es importante destacar la ausencia de los otros tipos de narradores en estos filmes, como lo 
son el narrador autodiegético aquel que narra los hechos desde su propia experiencia y por lo 
general lo hace en primera persona, y la del autodiegético que consiste en aquel narrador 






Matriz de resultados de la película “La última tarde” 
Dimensión: discurso audiovisual Relato 
 
La película prioriza el uso del diálogo entre ambos personajes durante el desarrollo de toda 
la trama, el argumento consiste en una pareja de exmilitantes de una agrupación terrorista, 
los cuales se reúnen después de 19 años para firmar los documentos de su divorcio y para 




Matriz de resultados de la película “La hora final” 
Dimensión: discurso audiovisual Relato 
Tambien esta película utiliza el diálogo como herramienta fundamental entre los 
personajes para el desarrollo de la historia. El argumento consiste en dos agentes policiales 
que tendrán que lidiar con problemas familiares importantes mientras intentan 
concentrarse en el importante trabajo de seguirle los pasos al peligroso Abimael Guzmán, 
líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. 
 
 
Comparación: En las dos películas se prioriza el uso de la palabra como herramienta 
fundamental para el relato del discurso audiovisual, no se presentan en ninguna de sus 
escenas la utilización de monólogos por alguno de los personajes y las ideas centrales de sus 
argumentos se encuentra bien centrada y definida para la expansión final de la narración que 









IV DISCUSIÓN   
Según la teoría del estructuralismo, que se define como un fenómeno a todo conjunto de 
elementos que unidos logran trabajar de una manera entrelazada, permite que esta unión 
pueda crear una estructura, ya que es de vital importancia la presencia de cada uno de estos 
elementos para que siga existiendo una determinada estructura, debido a que la ausencia de 
algún componente afectara notoriamente la estructura. El autor Concha (1994) acerca de esta 
teoría indica:  
 
En este punto de encuentro entre la realidad y el observador, el estructuralismo – afirma 
Barthes – es esencialmente una actividad, cuyo propósito consiste en descomponer un 
<<objeto>> y luego volver a recomponerlo, reconstruirlo de manera que en esa actividad se 
manifiesten sus reglas de funcionamiento. Levi Strauss dice: no hay que interpretar el mito 
para halla su estructura, sino transformarlo. Ahí se produce sin duda algo nuevo, el intelecto 
añadido al objeto, que ofrece la muestra de lo inteligible como tal (p.17). 
 
El análisis realizado para la presente investigación determina que la teoría del estructuralismo 
se mantiene vigente en ambas películas peruanas, ya que esta teoría se centra en el mensaje 
más que en el medio, y como la unión de elementos permite la creación de una determinada 
estructura. Además de observar la construcción y la interpretación de los mensajes en 
diversos contextos específicos que presentan ambos filmes nacionales. Y así poder identificar 
que los signos que son expuestos en dichos contenidos audiovisuales permiten reforzar los 
mensajes que son observados por el espectador. 
 
Asimismo, la discusión también se centró en las conclusiones de investigaciones previas 
relacionadas con el presente trabajo de investigación.  
En la investigación de Lobatón (2015) titulada “Los de arriba y los de abajo: un retrato de la 
Lima de fines del siglo XX”. Se identifica acerca de la estructura narrativa que presentó la 
telenovela estudiada en un contexto que enfoca como se percibía el retrato social de la ciudad 
de Lima en aquel contenido audiovisual. Para la investigadora es importante el desarrollo de 
los personajes como lo menciona en su conclusión: “El emprendedor, los migrantes, los 
políticos, personas que sufrían la violación de sus derechos, etc. Los de arriba y los de abajo 
cambia la mirada hacia la televisión y hacia el entorno. Ya no se mostraba solo escenas que 
73 
 
mantenían la estructura social y económica de los sectores dominantes, sino que la telenovela 
nos presenta un país diferente al construido en relatos anteriores” (Lobatón, 2015, p.75). 
 
En la presente investigación, ambas películas peruanas también destacan el uso del personaje 
como elemento principal para la estructura narrativa, sin embargo, los resultados que se 
obtuvieron mediante la ficha de observación demuestran que el espacio, es un elemento 
principal para integrar de escenarios a los personajes  y por otro lado, también es importante 
destacar el tiempo, que tiene la función de ser componente fundamental de la historia y del 
discurso que se va desarrollando por los personajes a lo largo de los largometrajes.  
 
Por otra parte, Valenzuela (2012) en su investigación “El poder narrativo del sonido: El 
sonido como herramienta narrativa en la película El laberinto del fauno” presenta la siguiente 
conclusión en referencia al sonido: “Tiene un rol central en la narración y es de suma 
importancia para la creación de significado y sensaciones. Podemos decir, entonces, que los 
elementos de la banda sonora trabajan entre sí y en combinación con la imagen para contar, 
para narrar una historia” (p.149).  
 
La diferenciación entre el antecedente de Valenzuela y la presente investigación es que se 
pudo identificar más elementos aparte del sonido como componentes de importancia para la 
narrativa audiovisual, destacando de esta manera conceptos como el espacio, el tiempo, los 














Se concluye que se pudo identificar los elementos de la narrativa audiovisual en las películas 
peruanas “La última tarde” y “La hora final”, lo cual llevó a demostrar por intermedio de la 
ficha de observación que se aplicó a la totalidad de las escenas de ambos largometrajes (La 
última tarde con 29 escenas y La hora final con 108 escenas) que ambos trabajos 
audiovisuales contienen características similares y diferentes entre cada filme. Esto debido a 
la utilización de los elementos que componen a la estructura narrativa y el discurso 
audiovisual (tiempo, espacio, personajes, historia, narrador y relato) que fueron presentados 
de distintas maneras en ambas películas, pero que lograron contar las historias 
adecuadamente para la comprensión del espectador, es importante resaltar que ambos 
productos audiovisuales también presentaban un contexto similar que podía relacionarse con 
la coyuntura vivida hace unos años en el Perú en la época del conflicto armado interno. 
Además, todos los elementos fueron presentados de una forma adecuada para la construcción 
de una narración en la cual cada elemento forma parte de un todo que logra complementarse 
para la exposición de las respectivas historias.  
Además, también se concluye que el rol en la estructura narrativa de las películas peruanas 
“La última tarde” y “La hora final”, es el de reforzador ya que, a través del uso de los 
elementos del tiempo, espacio y personajes, permitió identificar la idea que cada filme 
proponía en su contenido, reforzando así el concepto que las cintas presentaban. La estructura 
narrativa como recurso es importante porque sus componentes suman vital importancia para 
la construcción de los productos audiovisuales investigados en la presente tesis. Con esto es 
importante resaltar que la combinación y elección de los elementos ya mencionados fue la 
correcta para que las historias sean entendidas por los espectadores. 
Por último, se concluye que el discurso audiovisual que ambas películas presentaron se 
destaca el mismo elemento del narrador, ya que en ambos filmes se presenta la figura del 
narrador homodiegético. Ya que esos narradores participan de la historia y son al mismo 
tiempo protagonistas. También ambas cintas priorizan el uso del diálogo para contar el relato 
y desarrollar sus respetivas tramas. La idea y el tema que presenta la historia tiene coherencia 
con las acciones desarrolladas y permiten que los desenlaces de las películas sean muy 






La presente investigación buscó en profundizar el enfoque del análisis de contenidos que se 
presenten un producto audiovisual, considerar a la narrativa audiovisual como un elemento 
que realiza una función que complementa a productos cinematográficos. En esta 
investigación se enfoca en analizar elementos que también se pueden implementar en 
diversas plataformas audiovisuales como una serie, novela, un videoclip, etc.  
 
Se recomienda a futuros investigadores que tengan en cuenta las características de la narrativa 
audiovisual, y como afecta la utilización de estos elementos, específicamente: la estructura 
narrativa y el discurso audiovisual a una determinada historia, pues es importante resaltar 
que cada elemento posee una función importante para que pueda lograrse el objetivo de poder 
narrar una historia correctamente.  
 
La estructura narrativa es la organización de elementos que en la aplicación de cada uno de 
estos se busca obtener una intencionalidad al momento de presentar una historia. Por eso, se 
invita a realizar más investigaciones para observar la evolución progresiva y constante del 
uso de estos elementos en la aplicación de todo material audiovisual como películas, 
documentales, series, etc.  
 
Se recomienda también, que las películas peruanas refuercen el uso del narrador 
homodiegético ya que la aplicación de manera estratégica de este tipo de narrador podrá 
reforzar los contenidos de las historias presentadas por los futuros realizadores audiovisuales, 
ya que así podrán presentar una historia que se podrá ser captada por los espectadores sin 
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Ficha de observación Nº 4 
 































































Ordenación normal  
x 
 Los personajes de Laura y Ramón caminan por calles 




















Sumario  x  Ramón y Laura mientras caminan conversan de todos 
los acontecimientos transcurridos en sus respectivas 
vidas en los 19 años que no pudieron reunirse.  






 x  
 
Iteratividad 
x  La caminata de los dos personajes sirve para saber los 
conflictos que llevaron a que ambos tomaran rumbos 
distintos y conocer más a fondo si todavía mantienen el 
mismo pensamiento ideológico que compartieron en su 
juventud.  







 x  
Escenario  
 
x  Calles de Barranco. 











 x  
 
Ruido 
x  Los vehículos y las personas que se encuentran en el 
camino de la escena.  










x  Ramón y Laura son personajes estáticos que mantienen 
sus características en el desarrollo de la trama. 
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Laura y Ramón por su importancia son protagonistas.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Ambos personajes se caracterizan por tener una 
personalidad bien definida.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Los protagonistas caminan por una calle de Barranco. 




Autodiegético  x  
Homodiegético x  Ramón y Laura contribuyen a este tipo de narrador.  








x  Conversación entre los dos personajes protagonistas.  
Monólogo   x  
Argumento  x  Inician una conversación sobre la relación que 
mantuvieron en Cusco hace 19 años.  





Ficha de observación Nº 5 
 































































Ordenación normal  
x 
 Los personajes de Laura y Ramón siguen caminando en 




















Sumario  x  Ramón y Laura mientras caminan conversan de todos 
los acontecimientos transcurridos en sus respectivas 
vidas en los 19 años que no pudieron reunirse.  






 x  
 
Iteratividad 
x  La caminata de los dos personajes sirve para saber los 
conflictos que llevaron a que ambos tomaran rumbos 
distintos y conocer más a fondo si todavía mantienen el 
mismo pensamiento ideológico que compartieron en su 
juventud.  







 x  
Escenario  
 
x  Bajada de los Baños en Barranco.  







x  Atmósfera de la ciudad de fondo.  
 
Musicalización 
 x  
 
Ruido 
x  Las personas que se encuentran en el camino de la 
escena.  










x  Ramón y Laura son personajes estáticos que mantienen 
sus características en el desarrollo de la trama. 
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Laura y Ramón por su importancia son protagonistas.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Ambos personajes se caracterizan por tener una 
personalidad bien definida.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Los protagonistas caminan por lugares de Barranco. 




Autodiegético  x  
Homodiegético x  Ramón y Laura contribuyen a este tipo de narrador.  








x  Conversación entre los dos personajes protagonistas.  
Monólogo   x  
Argumento x  Los personajes cuentan los sucesos que vivieron en los 
años que se distanciaron.  





Ficha de observación Nº 9 
 































































Ordenación normal  
x 





















Sumario  x  Ramón y Laura charlan en el interior de un taxi.  






 x  
 
Iteratividad 
x  Ambos personajes se encuentran en un taxi mientras 
Laura comenta un acontecimiento que vivió con su 
madre.  







 x  
Escenario  
 
x  Interior de un taxi.  











 x  
 
Ruido 
x  El motor del carro.  










x  Ramón y Laura son personajes estáticos que mantienen 
sus características en el desarrollo de la trama. 
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Laura y Ramón por su importancia son protagonistas.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Ambos personajes se caracterizan por tener una 
personalidad bien definida.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Los protagonistas se encuentran viajando en un taxi. 
Idea  x  Laura le cuenta un acontecimiento de su vida a Ramón 




Autodiegético  x  
Homodiegético x  Ramón y Laura contribuyen a este tipo de narrador.  








x  Conversación entre los dos personajes protagonistas.  
Monólogo   x  
Argumento  x  Laura cuenta una experiencia que vivió con su madre 
en el interior de un taxi.  





Ficha de observación Nº 11 
 































































Ordenación normal  
x 





















Sumario  x  Ramón y Laura conversan dentro de una cafetería.  






 x  
 
Iteratividad 
x  Ambos personajes se encuentran en un café, y 
conversan de momentos tensos que vivieron.  







 x  
Escenario  
 
x  Una cafetería.  





x  La musicalización del lugar. 
 
 






x  La conversación de otras personas.  










x  Ramón y Laura son personajes estáticos que mantienen 
sus características en el desarrollo de la trama. 
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Laura y Ramón por su importancia son protagonistas.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Ambos personajes se caracterizan por tener una 
personalidad bien definida.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Los protagonistas dialogan dentro de una cafetería. 




Autodiegético  x  
Homodiegético x  Ramón y Laura contribuyen a este tipo de narrador.  








x  Conversación entre los dos personajes protagonistas.  
Monólogo   x  
Argumento  x  Ramón y Laura se encuentran en una cafetería, 
mientras conversan acerca de los motivos que 
originaron su separación.   





Ficha de observación Nº 23 
 































































Ordenación normal  
x 





















Sumario  x  Ramón y Laura se observan el uno al otro. Mientras se 
encuentran dentro de un taxi.  






 x  
 
Iteratividad 
x  Los personajes se encuentran en el interior de un 
vehículo y escuchan una canción.  







 x  
Escenario  
 
x  El taxi.  











x  Se escucha la canción “A las puertas del cielo” de la 
cantante italiana Gigliola Cinquetti, la cual pertenece a 
la banda sonora de la película.  
 
Ruido 
 x  










x  Ramón y Laura son personajes estáticos que mantienen 
sus características en el desarrollo de la trama. 
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Laura y Ramón por su importancia son protagonistas.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Ambos personajes se caracterizan por tener una 
personalidad bien definida.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Los protagonistas se encuentran en un taxi 




Autodiegético  x  
Homodiegético x  Ramón y Laura contribuyen a este tipo de narrador.  








 x  
Monólogo   x  
Argumento  x  Los personajes se dirigen al juzgado en el interior de un 
taxi.  





Ficha de observación Nº 29 
 































































Ordenación normal  
x 





















Sumario  x  Ramón y Laura se observan el uno al otro.  






 x  
 
Iteratividad 
x  Los personajes se encuentran en el interior de un hotel 
en una situación pasional.  







 x  
Escenario  
 
x  Hotel.  





 x  
 
 






 x  










x  Ramón y Laura son personajes estáticos que mantienen 
sus características en el desarrollo de la trama. 
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Laura y Ramón por su importancia son protagonistas.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Ambos personajes se caracterizan por tener una 
personalidad bien definida.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Los protagonistas se encuentran en un hotel. 






 x  
 
Homodiegético 












 x  
Monólogo   x  
Argumento  x  Los personajes se encuentran en la habitación de un 
hotel.  




Ficha de observación Nº 55 
 































































Ordenación normal  
x 
 El personaje de Bernales cambia la fotografía de 




















Sumario  X  Se coloca la imagen del rostro de Abimael Guzmán.  



























 Las oficinas del GEIN  











 La música refuerza el impacto que origina la 





x  El sonido de la radio encendida  










X  Bernales mantiene sus características de su personaje.  
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
   
Secundario  
 
X  Bernales es un personaje secundario.  
Imitativo  
 
X  Bernales se encuentra basado en Benedicto Jiménez.  
Ilustrativo  
 
 x  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  X  Se cambia la fotografía de Abimael Guzmán. 





Autodiegético  X  
Homodiegético X  El personaje de Bernales contribuye a este tipo de 
narrador,  








 X  
Monólogo   X  
Argumento  X  El personaje de Bernales coloca la fotografía con el 
rostro actualizado de Abimael  
Punto de vista  x  El personaje de Bernales se siente motivado y decidido 





Ficha de observación Nº61 
 































































Ordenación normal x  Zambrano y Coronado bajan el cadáver del sujeto por 
las escaleras del edificio.  
Ordenación 
anacrónica  
 x  
Ordenación 
acrónica  






 x  
 
Sumario   x  






x  Trasladan el cadáver del sujeto.  
 
Iteratividad 
 x  







   
Escenario  
 
x  El edificio donde vive Coronado 














 x  










x  Zambrano y Coronado.  
Dinámico  
 
 x  
Protagonista  
 
x  Zambrano y Coronado.  
Secundario  
 
 x  
Imitativo  
 
 x  
Ilustrativo  
 
x  Zambrano y Coronado.  
Independiente 
 
 x  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  x  Trasladan el cadáver del sujeto por las escaleras.  




Autodiegético  x  
Homodiegético x  Los personajes ayudan al desarrollo de este tipo de 
narrador.  








 x  
Monólogo   x  
Argumento  x  Los personajes levando el cadáver del sujeto por las 
escaleras.  






Ficha de observación Nº64 
 































































Ordenación normal X  Zambrano sufre un ataque de asma.  
Ordenación 
anacrónica  
 X  
Ordenación 
acrónica  






 X  
 
Sumario   X  
Elipsis  X  Coronado decide ayudar rápidamente a Zambrano con 






 X  
 
Iteratividad 
X  Coronado ayudando a Zambrano con sus 
conocimientos de enfermería.  







   
Escenario  
 
X  Acantilado cerca al mar.  





X  El sonido del mar. 
 
 






 X  










X  Zambrano y Coronado.  
Dinámico  
 
 X  
Protagonista  
 
X  Zambrano y Coronado.  
Secundario  
 
 X  
Imitativo  
 
 X  
Ilustrativo  
 
X  Zambrano y Coronado.  
Independiente 
 
 X  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  X  Zambrano tiene una complicación de salud.  




Autodiegético  X  
Homodiegético X  Los personajes ayudan al desarrollo de este tipo de 
narrador.  








X  Conversación entre los dos protagonistas.  
Monólogo   X  
Argumento  X  Zambrano tiene un ataque de asma. 






Ficha de observación Nº65 
 



































































 X  
Ordenación 
acrónica  






 X  
 
Sumario   X  






 X  
 
Iteratividad 
X  Coronado ayudando a la salud de Zambrano.  







   
Escenario  
 
X  Vehículo. 





 X  








X  El sonido de la autopista y los otros automóviles.  










X  Zambrano y Coronado.  
Dinámico  
 
 X  
Protagonista  
 
X  Zambrano y Coronado. 
Secundario  
 
 X  
Imitativo  
 
 X  
Ilustrativo  
 
X  Zambrano y Coronado. 
Independiente 
 
 X  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  X  Trasladar rápidamente a Zambrano para atenderlo.  
Idea  X  Coronado busca ayudar a Zambrano con su problema 




Autodiegético  X  
Homodiegético X  Los personajes ayudan al desarrollo de este tipo de 
personajes.  








X  Conversación entre los protagonistas.  
Monólogo   X  
Argumento  X  Movilizar en un vehículo a Zambrano que sufre un 
ataque de asma.  





Ficha de observación Nº 73 
 































































Ordenación normal  X  
Ordenación 
anacrónica  
 X  
Ordenación 
acrónica  






 X  
 
Sumario   X  






X  Coronado escuchando una canción en su casa. 
 
Iteratividad 
 X  







   
Escenario  
 
X  Departamento de Coronado.  





 X  
 
 






X  Se escucha la canción de un arpa en el equipo de 
sonido mientras se desarrolla la escena. 










X  Coronado.  
Dinámico  
 
 X  
Protagonista  
 
X  Coronado. 
Secundario  
 
 X  
Imitativo  
 
 X  
Ilustrativo  
 
X  Coronado. 
Independiente 
 
 X  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  X  Coronado escucha una canción.  




Autodiegético  X  
Homodiegético X  El personaje ayuda al desarrollo de este tipo de 
narrador.  








 X  
Monólogo   X  
Argumento  X  Coronado escucha una canción en su departamento.  






Ficha de observación Nº 74 
 































































Ordenación normal X  Los agentes del GEIN buscan un documento 
importante para la investigación. 
Ordenación 
anacrónica  
 X  
Ordenación 
acrónica  






X  Se produce después de que Zambrano le increpa al 
agente del GEIN si lo mandaron a seguirlo.  
Sumario   X  







X  Encuentran el documento del carro que buscan.  
 
Iteratividad 
 X  







   
Escenario  
 
X  Fundación de Profesores Jubilados. 





 X  
 
 






X  Mientras pasan los papeles en donde buscan el 
documento del carro investigado. 










X  Agente del GEIN y Zambrano.  
Dinámico  
 
 X  
Protagonista  
 
X  Zambrano.  
Secundario  
 
 X  
Imitativo  
 
X  Agente del GEIN. 
Ilustrativo  
 
X  Zambrano.  
Independiente 
 
 X  






Discurso audiovisual  
 
Historia  
Suceso  X  Búsqueda de un documento importante.  




Autodiegético  X  
Homodiegético X  Los personajes ayudan al desarrollo del narrador.  








X  Conversación entre los personajes.  
Monólogo   X  
Argumento  X  Los agentes del GEIN buscan un documento 
importante para la investigación.  
Punto de vista   X  
 
